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E n  l o s  c u a d r o s  d e l  p r e s e n t e  e s t u d i o  s e  h a n  e m p l e a d o  l o s  s i g u i e n t e s  s i g n o s :
T r e s  p u n t o s  ( . . . )  i n d i c a n  q u e  l o s  d a t o s  f a l t a n  o  n o  c o n s t a n  p o r  s e p a r a d o .
E l  g u i ó n  ( - )  i n d i c a  q u e  l a  c a n t i d a d  e s  n u l a  o  d e s p r e c i a b l e .
U n  e s p a c i o  e n  b l a n c o  e n  u n  c u a d r o  i n d i c a  q u e  e l  c o n c e p t o  d e  q u e  s e  t r a t a  r i o  e s  a p l i c a b l e .
U n  s i g n o  d e  m e n o s  ( - )  i n d i c a  d é f i c i t  o  d i s m i n u c i ó n ,  s a l v o  q u e  s e  e s p e c i f i q u e  o t r a  c o s a .
E l  p u n t o  ( . )  s e  u s a  p a r a  s e p a r a r  l o s  d e c i m a l e s .  L a  d i a g o n a l  ( / )  i n d i c a  u n  a ñ o  a g r í c o l a  o  f i s c a l  ( p o r  
e j e m p l o ,  1970/ 1971) .
E l  g u i ó n  ( - )  p u e s t o  e n t r e  c i f r a s  q u e  e x p r e s e n  a ñ o s ,  p o r  e j e m p l o  1971- 1973,  i n d i c a  q u e  s e  t r a t a  d e  t o d o  
e l  p e r í o d o  c o n s i d e r a d o ,  a m b o s  a ñ o s  i n c l u s i v e .
L a  p a l a b r a  " t o n e l a d a s "  i n d i c a  t o n e l a d a s  m é t r i c a s ,  y  l a  p a l a b r a  " d ó l a r e s "  s e  r e f i e r e  a  d ó l a r e s  d e  l o s  
E s t a d o s  U n i d o s ,  s a l v o  i n d i c a c i ó n  c o n t r a r i a .
S a l v o  i n d i c a c i ó n  c o n t r a r i a ,  l a s  r e f e r e n c i a s  a  t a s a s  a n u a l e s  d e  c r e c i m i e n t o  o  v a r i a c i ó n  c o r r e s p o n d e n  a  
t a s a s  a n u a l e s  c o m p u e s t a s .
D e b i d o  a  q u e  a  v e c e s  s e  r e d o n d e a n  l a s  c i f r a s ,  l o s  d a t o s  p a r c i a l e s  y  l o s  p o r c e n t a j e s  p r e s e n t a d o s  e n  l o s  
c u a d r o s  n o  s i e m p r e  s u m a n  e l  t o t a l  c o r r e s p o n d i e n t e .
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1 .  R a ser o s  g e n e r a l e s  d e  l a  e v o l u c i ó n  r e c i e n t e :
I n t r o d u c c i ó n  v  s í n t e s i s
L u e g o  d e l  e s t a n c a m i e n t o  d e l  b i e n i o  1 9 8 3 - 1 9 8 4 ,  l a  e c o n o m ía  p a n a m e ñ a  r e t o m ó  
a l g ú n  d in a m is m o ,  s i  b i e n  c o n  m e n o r  i n t e n s i d a d  q u e  e n  l o s  a ñ o s  s e t e n t a ,  y  c o n  
a l g u n a s  d i f i c u l t a d e s  f i n a n c i e r a s  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a ,  
p r i n c i p a l m e n t e ,  d e l  e l e v a d o  in c r e m e n t o  d e  l a  d e u d a  e x t e r n a  e n  l o s  p r im e r o s  
c u a t r o  a ñ o s  d e l  p r e s e n t e  d e c e n i o .  E s a  r e l a t i v a  b o n a n z a  s e  c o n v i r t i ó ,  a  
p a r t i r  d e  m e d ia d o s  d e  1 9 8 7 ,  e n  u n a  i n e s t a b i l i d a d  q u e  d i o  l u g a r  a  u n  c l i m a  d e  
e s c e p t i c i s m o  y  d e s c o n f i a n z a  q u e  s e  i n t e n s i f i c ó  a  f i n e s  d e  f e b r e r o  d e  1 9 8 8  
d e s p u é s  d e  u n a  p a u s a  d e  u n o s  t r e s  m e s e s .
S i n  d e s c o n o c e r  q u e  a l g u n a s  r i g i d e c e s  e s t r u c t u r a l e s  d e  l a  e c o n o m ia  
p a n a m e ñ a  y  c i e r t a s  d i f i c u l t a d e s  c o y u n t u r a l e s  h a n  c o n t r i b u i d o  a  l a  f r a g i l i d a d  
d e l  s i s t e m a ,  n o  c a b e  d u d a  d e  q u e  e l e m e n t o s  d e  c a r á c t e r  n o  e c o n ó m ic o ,  
o r i g i n a d o s  e n  e l  á m b i t o  i n t e r n a c i o n a l ,  s o n  c a u s a  e n  g r a n  p a r t e  d e  l a  r e c e s i ó n  
e c o n ó m ic a  q u e  p r e v a l e c i ó  e n  e l  p a í s  d u r a n t e  t o d o  1 9 8 8 ,  a c o m p a ñ a d a  d e  u n a  b a j a  
p r o g r e s i v a  d e  l o s  n i v e l e s  d e  e m p l e o ,  c o n s u m o  e  i n v e r s i o n e s ,  y  d e l  
c o n s i g u i e n t e  d e t e r i o r o  d e  l o s  e s t á n d a r e s  d e  b i e n e s t a r  d e  l a  p o b l a c i ó n .  
A s i m i s m o ,  t a n t o  e l  s e c t o r  p ú b l i c o  co m o  e l  p r i v a d o  e x p e r i m e n t a r o n  e n o r m e s  
d i f i c u l t a d e s  d e  l i q u i d e z ,  q u e  s e  a l i m e n t a r o n  m u tu a m e n te .
E n  1 9 8 8 ,  t r e s  f u e r o n ,  e n t r e  o t r o s ,  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  q u e  a c e n t u a r o n  l a  
c r i s i s  y  c o n t r i b u y e r o n  a  c r e a r  c o n f r o n t a c i o n e s  p ú b l i c a s  y  m o v i l i z a c i o n e s  
d i v e r s a s  d u r a n t e  a l g u n a s  s e m a n a s  ¿ /  y ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  g e n e r a r o n  
d e s c o n f i a n z a  y  o b s t a c u l i z a r o n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s .  
U n o  d e  e l l o s  f u e  d e  c a r á c t e r  n o  e c o n ó m i c o  y  l o s  o t r o s  d o s  d e  o r i g e n  
f i n a n c i e r o :  a )  l a  d e c i s i ó n  a d o p t a d a  p o r  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  d e  c o n g e l a r
f o n d o s  p ú b l i c o s  p a n a m e ñ o s  y ,  j u n t o  c o n  o t r a s  m e d id a s ,  l a  p r o h i b i c i ó n  a  t o d a  
p e r s o n a  f í s i c a  o  j u r í d i c a  e s t a d o u n i d e n s e  d e  e n v i a r  a  P anam á r e m e s a s  l í q u i d a s ,
1 /  E s t o s  c o n f l i c t o s  s e  s u s c i t a r o n  d e s d e  f i n e s  d e  f e b r e r o  y  d u r a n t e  l o s  
m e s e s  d e  m a r z o  y  a b r i l ;  d i s m i n u y e r o n  l u e g o  p r o g r e s i v a m e n t e ,  h a s t a  c a s i  
d e s a p a r e c e r .  D u r a n t e  e l  s e g u n d o  s e m e s t r e  d e l  a ñ o  o c u r r i e r o n  a l g u n a s  
m o v i l i z a c i o n e s  m á s  b i e n  d e  c a r á c t e r  l a b o r a l ,  q u e  g e n e r a l m e n t e  c o n c l u y e r o n  a l  
a c o r d a r s e  t é r m i n o s  d e  c o n c e r t a c i ó n .
o  p a g a r  i m p u e s t o s  e n  e s e  p a í s ;  b )  e l  c r e c i e n t e  d e s a j u s t e  d e  l a s  f i n a n z a s  
d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  ( t a n t o  d e l  g o b i e r n o  co m o  d e  e m p r e s a s  p a r a e s t a t a l e s ) ,  p e s e  
a  l o s  e s f u e r z o s  p o r  a t e n u a r l o  y ,  f i n a l m e n t e ,  c )  e l  d e b i l i t a m i e n t o  d e l  C e n t r o  
B a n c a r i o  I n t e r n a c i o n a l ,  c o n  r e p e r c u s i o n e s  t a m b ié n  e n  e l  s i s t e m a  b a n c a r i o  
n a c i o n a l ,  a  l o  c u a l  s e  v i n c u l a  l a  s a l i d a  d e  d i v i s a s  a l  e x t e r i o r  ( e s t i m a d a  
e n t r e  4 0 0  y  5 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s )  d u r a n t e  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e  1 9 8 7 ,  q u e  e n  
a l g u n a  m e d id a  c o n t i n u ó  a  l o  l a r g o  d e  1 9 8 8 .
A s í ,  s e  o b s e r v a r o n  c o m p o r t a m ie n t o s  c o n t r a r i o s  e n  l o s  d i f e r e n t e s  a g e n t e s  
y  e s t r a t o s  s o c i a l e s  y  l o s  c o n f l i c t o s  s e  a c r e c e n t a r o n ,  s i  b i e n  a l g u n o s  s e  
f u e r o n  a t e n u a n d o  a l  p r o c u r a r  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  a l e n t a r  l a  c o n c e r t a c i ó n  
i n t e r n a .  L a  o p i n i ó n  p ú b l i c a  i n t e r n a c i o n a l  s e  d i v i d i ó ,  y  t a m b ié n  l a  p a n a m e ñ a ,  
a u n  c u a n d o  e n  e s t e  ú l t i m o  c a s o  e l l o  c o n s t i t u y ó  q u i z á s  e l  i n i c i o  d e  u n  d e b a t e  
s o b r e  e l  ru m b o  q u e  h a b r á  d e  s e g u i r  l a  e s t r a t e g i a  e c o n ó m ic a  d e l  p a í s  e n  e l  
f u t u r o  p r ó x im o .
A l  r e d u c i r s e  p r i m e r o ,  y  p a r a l i z a r s e  d e s p u é s  p o r  c a s i  d o s  m e s e s  l a s  
o p e r a c i o n e s  d e l  s i s t e m a  b a n c a r i o ,  s e  p r e s e n t ó  e l  p r o b le m a  d e  l a  r e d u c c i ó n  d e  
l o s  m e d i o s  d e  p a g o .  T a l  c o n t r a c c i ó n ,  d a d a s  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p e c u l i a r e s  
d e l  s i s t e m a  b a n c a r i o - f i n a n c i e r o , n o  p u d o  e v i d e n t e m e n t e  r e s o l v e r s e  p o r  m e d io  
d e  l a  e m i s i ó n ,  e n  u n  p a í s  d o n d e  e l  d ó l a r  c i r c u l a  co m o  m o n e d a  c o r r i e n t e .
E n  t a l e s  c i r c u n s t a n c i a s ,  p r o n t o  c o m e n z ó  a  s u r g i r  u n  s i s t e m a  s u i  g e n e r i s  
d e  p a g o s .  - 2 /  P a r a l e l a m e n t e ,  v a r i a s  e m p r e s a s  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  o  b a j o  s u
2 /  E n t r e  l a s  p r i n c i p a l e s  m e d id a s  a d o p t a d a s  p o r  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  
d e s t a c a n  l a s  s i g u i e n t e s :  a )  r e t e n c i ó n  d e  d i v e r s o s  p a g o s  p o r  a n u a l i d a d e s ,
co m o  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a s  c u o t a s  p r e v i s t a s  e n  e l  p r o c e s o  d e  g r a d u a l  
r e v e r s i ó n  d e l  C a n a l  d e  P an am á; b )  r e t e n c i ó n  d e  l o s  f o n d o s  d e l  B a n c o  N a c i o n a l  
d e  P a n a m á  d e p o s i t a d o s  e n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ;  c )  e x c l u s i ó n  d e l  s i s t e m a  
g e n e r a l i z a d o  d e  p r e f e r e n c i a s  a r a n c e l a r i a s  y  d e l  m e c a n is m o  d e  a y u d a  y  
c o o p e r a c i ó n ,  e n  e l  m a r c o  d e  l a  I n i c i a t i v a  d e  l a  C u e n c a  d e l  C a r i b e ;
d )  r e d u c c i ó n  d e  c u o t a s  d e  i m p o r t a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  p a n a m e ñ o s ;  e )  p r o h i b i c i ó n  
d e  o p e r a r  a  l a s  e m p r e s a s  a é r e a s  o  m a r í t i m a s  p a n a m e ñ a s ;  f )  s u s p e n s i ó n  d e  l a s  
r e m i s i o n e s  n o r m a le s  d e  b i l l e t e s  n u e v o s  p a r a  c u m p l i r  c o n  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  
d e l  s i s t e m a  b a n c a r i o  p a n a m e ñ o , y  g )  a  m e d ia d o s  d e  j u n i o  d e  1 9 8 8  s e  a u t o r i z ó  
e l  p a g o  d e  a p o r t e s  a l  s e g u r o  s o c i a l  d e  p a r t e  d e  p e r s o n a s  y  e m p r e s a s  
s u b s i d i a r i a s  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  e s t a b l e c i d a s  e n  P an am á; e s t o  r e p r e s e n t ó  
u n a  e x c e p c i ó n  a  l a  p r o h i b i c i ó n  p r e v i a  d e  q u e  e s t a s  e m p r e s a s  o  p e r s o n a s  n o  
p a g a r a n  s u s  i m p u e s t o s  e n  P a n a m á .
3 /  S e  f r a c c i o n ó  e n  v a r i o s  c h e q u e s  e l  p a g o  d e  r e m u n e r a c io n e s  a  l o s  
s e r v i d o r e s  p ú b l i c o s ,  t a n t o  d e l  g o b i e r n o  c e n t r a l  c o m o  d e  l a s  e m p r e s a s  
p a r a e s t a t a l e s ,  y  t a m b ié n  e l  p a g o  d e  p e n s i o n e s  y  j u b i l a c i o n e s . E s t o s  c h e q u e s  
g u b e r n a m e n t a l e s  c o n t r a  e l  T e s o r o  N a c i o n a l  s e  a c e p t a r o n  corno m e d io s  d e  p a g o  y ,  
e n t r e  o t r o s  u s o s ,  s e  h a n  i d o  e m p le a n d o  p a r a  e l  p a g o  d e  i m p u e s t o s ,  s e r v i c i o s  
p ú b l i c o s ,  e t c .
a d m i n i s t r a c i ó n  m a y o r i t a r i a  (co m o  l a  q u e  e x p l o t a  e l  b a n a n o ,  l a  C o m is ió n  d e l  
C a n a l  d e  P an am á y  o t r a s  a g e n c i a s  o  d e p a r t a m e n t o s  d e  e s e  p a í s )  p a g a r o n  e n  
e f e c t i v o  l a s  r e m u n e r a c io n e s  a  t o d o  s u  p e r s o n a l ,  i n c l u i d o  e l  p a n a m e ñ o .
P o r  o t r a  p a r t e ,  c u a n d o  e n  e l  m e s  d e  a b r i l  s e  r e a b r i ó  e l  s i s t e m a  
b a n c a r i o ,  s e  a u t o r i z ó  e l  r e t i r o  e n  e f e c t i v o  d e  u n  d e t e r m in a d o  p o r c e n t a j e  d e  
l o s  d e p ó s i t o s ,  h a s t a  u n  m á x im o  p r e e s t a b l e c i d o ,  c o n d i c i o n e s  é s t a s  q u e  s e  
f u e r o n  a m p l ia n d o  p r o g r e s i v a m e n t e .  T a m b ié n  s e  p e r m i t i ó  q u e  l o s  m o n t o s  q u e  
e x c e d i e r a n  e s e  l í m i t e ,  o  l o s  d e p ó s i t o s  a  p l a z o ,  p u d i e s e n  u s a r s e  e n  p a g o  d e  
t r i b u t o s  a l  g o b i e r n o  o  d e  s e r v i c i o s  a  e m p r e s a s  p ú b l i c a s .
U n  f a c t o r  a d i c i o n a l  q u e  c o m p e n s ó  p a r c i a l m e n t e  l a  f a l t a  d e  m e d i o s  d e  p a g o  
— a p a r t e  d e  a l g ú n  a p o y o  b i l a t e r a l  e x t e r n o —  f u e  e l  h e c h o  d e  q u e  n u m e r o s o s  
g r u p o s  d e  p e q u e ñ o s  y  m e d ia n o s  a h o r r a d o r e s  r e t i r a r o n  s u s  d e p ó s i t o s  a n t e s  d e l  
c i e r r e  d e l  s i s t e m a  b a n c a r i o .
A s í ,  p o r  d i v e r s a s  v í a s ,  s e  c r e a r o n  a h o r r o s  y  m e d i o s  d e  p a g o ,  s i n  q u e  p o r  
e l l o  s e  h a y a  r e s u e l t o  e l  p r o b le m a  c e n t r a l  d e  l a  i l i q u i d e z  d e  t o d o  e l  s i s t e m a  
e c o n ó m ic o .  E l  p r o c e s o  d e  i n v e r s i ó n  c a s i  s e  p a r a l i z ó  e n  l a s  e s f e r a s  p ú b l i c a s  
y  e n  l a s  p r i v a d a s ;  e l  c o n su m o  d e  l a s  f a m i l i a s ,  q u e  s u f r i ó  u n  s e r i o  d e t e r i o r o ,  
c a m b ió  d e  e s t r u c t u r a  y  d e j ó  d e  d i r i g i r s e  a  l o s  b i e n e s  d u r a b l e s ;  e l  g o b i e r n o  y  
l a s  e m p r e s a s  u s a r o n  l o s  r e c u r s o s  l í q u i d o s  e n  e l  g a s t o  c o r r i e n t e ,  b a j o  
c r i t e r i o s  d e  s e l e c t i v i d a d  y  e s t r i c t a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  l o  i m p r e s c i n d i b l e .
J u n t o  c o n  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  d e  c o r t e  n e t a m e n t e  p o l í t i c o ,  l a  
i n c e r t i d u m b r e  y  d e s c o n f i a n z a  q u e  s u r g i e r o n  i n i c i a l m e n t e  — t e n d i e r o n  a  
a t e n u a r s e  e n  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e l  a ñ o —  p r o v o c a r o n  u n a  d i s m i n u c i ó n  d e  l o s  
d e p ó s i t o s  f i n a n c i e r o s ,  a p a r e n t e m e n t e  n o  p a r a  e n v i a r l o s  a l  e x t e r i o r ,  s i n o  c o n  
e l  f i n  d e  m a n t e n e r l o s  f u e r a  d e l  s i s t e m a  b a n c a r i o  p o r  r a z o n e s  d e  l i q u i d e z .  
C o n v i e n e  d e s t a c a r  q u e  l a  m a y o r  m erm a o c u r r i ó  e n  l o s  d e p ó s i t o s  a  p l a z o s  d e  l o s  
b a n c o s  d e l  e x t e r i o r .
L a  g r a d u a l  r e a p e r t u r a  d e  o p e r a c i o n e s  d e l  s i s t e m a  b a n c a r i o  n a c i o n a l  s e  
f a c i l i t ó  p a r c i a l m e n t e  c o n  e l  d e s c e n s o  d e  l a  d em a n d a  d e  c r é d i t o .  A d e m á s , l a  
c a r t e r a  e n  m o r a  d e  l a  b a n c a  s e  f u e  in c r e m e n t a n d o  — s o b r e  t o d o  l a  d e  í n d o l e  
h i p o t e c a r i a — , l o  q u e  a u m e n tó  e l  r i e s g o  e n  l a  c o l o c a c i ó n  d e  r e c u r s o s  f r e s c o s .  
E n  o t r a s  p a l a b r a s ,  e l  s i s t e m a  b a n c a r i o  n a c i o n a l  c o m e n z ó ,  m uy p a u s a d a m e n t e ,  a  
n o r m a l i z a r  s u  f u n c i o n a m i e n t o ,  s o b r e  t o d o  e n  a p o y o  a  l a  p r o d u c c i ó n  y  
d i s t r i b u c i ó n  d e  l o  i m p r e s c i n d i b l e  p a r a  u s o  c o r r i e n t e  d e  e m p r e s a s  o  f a m i l i a s ,  
o  d e  a l g u n o s  r u b r o s  d e  e x p o r t a c i ó n .
A  f i n e s  d e  1 9 8 8 ,  u n  a l t o  p o r c e n t a j e  d e  l a  a c t i v i d a d  p r o d u c t i v a  s e  
m a n tu v o  e n  n i v e l e s  m ín im o s ,  a  c a u s a  t a n t o  d e l  c l i m a  d e  i n c e r t i d u m b r e  co m o  d e  
l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  a c c e d e r  a  in s u m o s ,  m a t e r i a s  p r im a s  o  r e f a c c i o n e s ;  e l  
a b a s t e c i m i e n t o ,  q u e  e n  p r i n c i p i o  t r o p e z ó  c o n  l a  d i f i c u l t a d  d e  o b t e n e r  c a r t a s  
d e  c r é d i t o  — l o  c u a l  s e  h a  i d o  s u p e r a n d o — , s e  a g r a v ó  e n  l a  m e d id a  e n  q u e  s e  
f u e r o n  a g o t a n d o  l o s  i n v e n t a r i o s  d e  p r o d u c t o s  im p o r t a d o s .  S i  b i e n  e s t o  a f e c t ó  
a l  d e s a r r o l l o  d e  l a  e s f e r a  i n d u s t r i a l ,  t a m b ié n  l i m i t ó  a l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o ,  
e n  p a r t i c u l a r  a l  i r s e  c o n s u m ie n d o  l o s  i n v e n t a r i o s  d e  f e r t i l i z a n t e s  y  o t r o s  
in s u m o s  i m p o r t a d o s ,  a s í  co m o  a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  a l i m e n t o s ,  r u b r o  e n  e l  q u e  
h a y  m a r c a d a s  d e p e n d e n c i a s  e n  e l  a b a s t e c i m i e n t o  f o r á n e o .
F r e n t e  a  e s t a  s i t u a c i ó n ,  l a s  a u t o r i d a d e s  f u e r o n  a d o p t a n d o  u n a  s e r i e  d e  
m e d id a s  p a r a  m o v i l i z a r  r e c u r s o s  c o n  e l  f i n  d e  p r o m o v e r  c i e r t a  r e a n i m a c i ó n  
e c o n ó m i c a ,  a s í  c o m o  e s b o z a r  a l g u n a s  a c c i o n e s  a  d e s a r r o l l a r  e n  e l  c o r t o  
p l a z o .  A n t e  e l  c ú m u lo  d e  o b s t á c u l o s ,  e l  m a r g e n  d e  m a n io b r a  r e s u l t ó ,
r e d u c i d o  p u e s t o  q u e  e l  p r o d u c t o  i n t e r n o  b r u t o  s e  r e d u j o  ( -1 7 % ) ,  a u n q u e  m e n o s  
d e  l o  e s t i m a d o  a n t e r i o r m e n t e .  E l  d e s e m p l e o  a l c a n z ó  n i v e l e s  s i n
p r e c e d e n t e s  e n  l o s  r e g i s t r o s  o f i c i a l e s  (16% e n  e l  á m b i t o  n a c i o n a l ) , s i e n d o  l a  
c o n s t r u c c i ó n  e l  s e c t o r  q u e  r e c i b i ó  e l  m a y o r  im p a c t o  d i r e c t o .  Como l o s  
m a y o r e s  e f e c t o s  d e  l a  c r i s i s  r e c a y e r o n  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  u r b a n a s ,  s e  
c o n s t a t ó  q u e  d e s d e  e l  p r i m e r  s e m e s t r e  d e  1 9 8 8  l a  p o b l a c i ó n  m a r g in a d a  s i g u i ó  
u n a  t e n d e n c i a  d e  m i g r a c i ó n  d i f e r e n t e  a  l a  t r a d i c i o n a l ,  r e t o m a n d o  a l  
c a m p o . 6 /
D e  e s t a  f o r m a ,  e n  l a  d i f í c i l  s i t u a c i ó n  e c o n ó m ic a  d e  1 9 8 8  s e  c o m b in a r o n  
l a s  s i g u i e n t e s  c a r a c t e r í s t i c a s :
a )  E l  d e s c e n s o  d e  l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m ic a  f u e  g e n e r a l  y  p r o n u n c i a d o .  -2 /  
L o s  i n d i c a d o r e s  p a r c i a l e s  m o s t r a r o n  u n a  a t e n u a c i ó n  r e l a t i v a  d e  l a  t e n d e n c i a  
e n  l o s  ú l t i m o s  m e s e s  d e l  a ñ o .  S i n  d u d a  q u e  l o s  e f e c t o s  d e s f a v o r a b l e s  e n  e l  
c o n s u m o , l a  i n v e r s i ó n  y  e l  e m p le o  f u e r o n  d e  t a l  m a g n i t u d ,  q u e  l o s  n i v e l e s  
a n t e r i o r e s  d i f í c i l m e n t e  p o d r á n  r e c u p e r a r s e  e n  e l  c o r t o  p l a z o .  R á p id a m e n te
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4 /  V é a s e ,  M i n i s t e r i o  d e  P l a n i f i c a c i ó n  y  P o l í t i c a  E c o n ó m ic a ,  P l a n  d e  
a c c i ó n  a  c o r t o  p l a z o  ( p a r a  e n f r e n t a r  y  s u p e r a r  l a  c r i s i s  e n  j u n i o - d i c i e m b r e  
d e  1 9 8 8 ) .  m a y o  d e  1 9 8 8 .
5 /  V é a s e ,  M i n i s t e r i o  d e  P l a n i f i c a c i ó n  y  P o l í t i c a  E c o n ó m ic a ,  E v a l u a c i ó n  
p r e l i m i n a r  d e l  d a ñ o  e c o n ó m ic o  s u f r i d o  p o r  l a  e c o n o m ia  p a n a m e ñ a  e n  l o s  a ñ o s  
1 9 8 7  y  1 9 8 8 .
6 /  E s t a s  c o r r i e n t e s  p a r e c e n  e s t a r  r e g r e s a n d o  a  l a s  c i u d a d e s  e n  l o s  
ú l t i m o s  m e s e s .
7 /  V é a s e  e l  a n e x o  e s t a d í s t i c o  a l  f i n a l  d e l  d o c u m e n t o .
d e b i e r o n  c a m b i a r  l a s  p a u t a s  d e  c o n su m o  d e  l a  p o b l a c i ó n  i n s e r t á n d o s e  l a  
s o c i e d a d  p a n a m e ñ a  e n  e s q u e m a s  su m a m e n te  a u s t e r o s ,  s i n  p r e c e d e n t e s  e n  e l  
a c t u a l  d e c e n i o .  S i  b i e n  e l  a c e r v o  d e  c a p i t a l  d e l  p a í s  s u f r i ó  u n  im p a c t o  
s e r i o ,  a l  c a s i  s u s p e n d e r s e  e l  p r o c e s o  d e  a c u m u la c ió n ,  é s t e  f u e  a ú n  d e  m a y o r  
s i g n i f i c a c i ó n  s i  s e  to m a  e n  c u e n t a  q u e  a n t e  l a s  g r a v e s  d i f i c u l t a d e s  d e  
l i q u i d e z  n o  s e  p u d i e r o n  e f e c t u a r  o p e r a c i o n e s  e s e n c i a l e s  d e  m a n t e n im ie n t o  a  
l o s  e q u i p o s  y  a  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  e n  g e n e r a l .  P o r  o t r a  p a r t e ,  n o  d e b e  
e s c a p a r  a l  a n á l i s i s  e l  h e c h o  d e  q u e  e l  d e s e m p l e o ,  e l e v a d o  y  s i n  p r e c e d e n t e s ,  
s e  l o c a l i z ó  p r i n c i p a l m e n t e  e n  l o s  e s t r a t o s  d e  b a j o s  i n g r e s o s ,  q u e  v a n  s i e n d o  
l o s  m á s  a f e c t a d o s  p o r  l a  c r i s i s ;  e s t o s  g r u p o s ,  c u y o  n i v e l  d e  c o n su m o  h a  
d i s m i n u i d o  m uy d r á s t i c a m e n t e ,  m u e s t r a n  e s p o n t á n e a m e n t e  u n  e f e c t o  d i s t r i b u t i v o  
m uy d e s i g u a l .
b )  L a  p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  — c o n  e x c e p c i ó n  d e l  
C e n t r o  B a n c a r i o  I n t e r n a c i o n a l —  f u e  a p a r e n t e m e n t e  a f e c t a d a  e n  e s c a s a  
p r o p o r c i ó n  p o r  l a s  t e n s i o n e s  p o l í t i c a s  y  e c o n ó m i c a s ,  y a  q u e  s u  o p e r a c i ó n  e s  
r e l a t i v a m e n t e  i n d e p e n d i e n t e  d e  l o s  v a i v e n e s  d e  l a  s i t u a c i ó n  d o m é s t i c a .  D e  
t o d a s  m a n e r a s ,  e l  c o n g e l a m i e n t o  d e  f o n d o s  d i s p u e s t o  p o r  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  
a s í  co m o  o t r a s  m e d id a s ,  d i f i c u l t a r o n  o  p o s t e r g a r o n  l a  r e c e p c i ó n  d e  l o s  f o n d o s  
y  c o n t r i b u y e r o n  a l  d e t e r i o r o  d e  l a s  f i n a n z a s  g u b e r n a m e n t a le s  y  a l  m a y o r  
d e b i l i t a m i e n t o  d e  l a  l i q u i d e z  e x t e r n a .
c )  L a  e s c a s e z  g e n e r a l i z a d a  d e  m e d io s  d e  p a g o ,  e n  l o  i n t e r n o  y  e n  l o  
e x t e r n o ,  s e  v i n c u l ó  d e  m a n e r a  m uy e s t r e c h a  c o n  c i e r t o  d e b i l i t a m i e n t o  d e l  
s i s t e m a  b a n c a r i o  n a c i o n a l .  C o n v ie n e  a c l a r a r  q u e  e n  e l  c a s o  d e l  C e n t r o  
B a n c a r i o  I n t e r n a c i o n a l ,  c u y o s  a c t i v o s  t o t a l e s  m e n g u a r o n  n o t a b l e m e n t e  d u r a n t e  
1 9 8 7 ,  c o n t i n u ó  l a  m ism a  t e n d e n c i a ,  l a  c u a l  a im  s e  i n t e n s i f i c ó  e n  l o s  p r i m e r o s  
m e s e s  d e  1 9 8 8 ;  l u e g o  é s t o s  s e  r e c u p e r a r o n  l e v e m e n t e ,  p a r a  e s t a b i l i z a r s e  e n  l a  
ú l t i m a  p a r t e  d e l  a ñ o .  S i  b i e n  u n  a l t o  p o r c e n t a j e  d e  e s t a s  o p e r a c i o n e s  
s i g n i f i c a  s ó l o  u n  r e g i s t r o  q u e  s e  r e a l i z a  e n  e l  p a í s ,  a j e n o  a  t r a n s a c c i o n e s
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8 /  E n  p a r t i c u l a r ,  s i  b i e n  l a  o p e r a c i ó n  d e l  C a n a l  d e  P anam á a u m e n tó  
d u r a n t e  1 9 8 8 ,  d a d a s  l a s  m e d id a s  r e s t r i c t i v a s  s e ñ a l a d a s ,  l o s  i n g r e s o s  f i s c a l e s  
d e l  p a í s  d i s m i n u y e r o n  s u s t a n c i a l m e n t e .  P o r  s u  p a r t e ,  e l  o l e o d u c t o  (q u e  
t r a n s p o r t a  a l  A t l á n t i c o  p e t r ó l e o  o r i g i n a d o  e n  A la s k a )  r e d u j o  s u  a c t i v i d a d ,  a  
c a u s a  d e  f a c t o r e s  t a m b ié n  e x ó g e n o s  a  l a s  d e c i s i o n e s  i n t e r n a s ,  y  r e d u n d ó  
t a m b i é n  e n  u n  d e b i l i t a m i e n t o  d e  l o s  i n g r e s o s  f i s c a l e s .  E n  c a m b io ,  e l  
m o v im i e n t o  d e  l a  Z o n a  L i b r e  d e  C o ló n  s u f r i ó  c i e r t o  r e t r o c e s o  e n  l o s  p r i m e r o s  
m e s e s  d e  1 9 8 8  d e b i d o  a  l a  p a r a l i z a c i ó n  b a n c a r i a  y  d e  o t r a s  a c t i v i d a d e s  e n  
d i c h o  p e r í o d o ,  y  a  l a s  d i f i c u l t a d e s  i n i c i a l e s  p a r a  o b t e n e r  l a  t r a d i c i o n a l  
c o o p e r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  m e d i a n t e  c a r t a s  d e  c r é d i t o ;  s i n  e m b a r g o , e s t a  
s i t u a c i ó n  s e  f u e  r e v i r t i e n d o  g r a d u a lm e n t e  e n  e l  r e s t o  d e l  a ñ o .
f i n a n c i e r a s  c o n  c i r c u l a c i ó n  i n t e r n a ,  d e  t o d a s  m a n e r a s  d e r i v ó  i n d i r e c t a m e n t e  
e n  l a  m e n c io n a d a  a t o n í a  d e l  s i s t e m a  b a n c a r i o  n a c i o n a l .  E n  a ñ o s  a n t e r i o r e s ,  
d e  f o r m a  p a r a l e l a  a l  d e s a r r o l l o  d e l  C e n t r o  B a n c a r i o  I n t e r n a c i o n a l ,  s e  f u e  
e x p a n d ie n d o  y  p e r f e c c i o n a n d o  e l  s i s t e m a  n a c i o n a l ,  e n  e l  q u e  e l  B a n c o  N a c i o n a l  
d e  P a n a m á , s i n  t e n e r  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p r o p i a s  d e  u n  b a n c o  c e n t r a l ,  o p e r a  
co m o  a g e n t e  f i n a n c i e r o  i n t e r n a c i o n a l  y  co m o  r e c e p t o r  d e  l o s  i n g r e s o s  d e l  
g o b i e r n o .  E l  s i s t e m a  b a n c a r i o  v i g e n t e ,  s i n  e m i s i ó n  m o n e t a r i a  p r o p i a ,  h a b í a  
o p e r a d o  h i s t ó r i c a m e n t e  c o n  f l u i d e z ,  y  e l  s e r v i c i o  d e  l a  d e u d a  s e  v e n í a  
p a g a n d o  c o n  r e g u l a r i d a d .  S i n  e m b a r g o , e n  l a  m e d id a  e n  q u e  e l  c o e f i c i e n t e  d e  
l i q u i d e z  d e  l a  p r i n c i p a l  i n s t i t u c i ó n  b a n c a r i a  d e l  p a í s  f u e  d e s c e n d i e n d o  
g r a d u a l m e n t e ,  5 /  e l  m a r g e n  g u b e r n a m e n t a l  d e  m a n io b r a  s e  r e d u j o  e n  fo r m a  
a p r e c i a b l e .  E s t o  t u v o  u n  d o b l e  e f e c t o  n e g a t i v o :  e n  l a s  f i n a n z a s  i n t e r n a s
d e l  p a í s  y  e n  l a s  r e l a c i o n e s  f i n a n c i e r a s  c o n  e l  e x t e r i o r .  -3=2/
d )  U n o  d e  l o s  p u n t o s  m á s f r á g i l e s  l o  c o n s t i t u y ó  l a  s i t u a c i ó n  d e  l a s  
f i n a n z a s  p ú b l i c a s .  E n  e f e c t o ,  s i  b i e n  e n  1 9 8 7  s e  h a b í a n  e l e v a d o  l o s  i n g r e s o s  
t r i b u t a r i o s  y  l o s  n o  t r i b u t a r i o s ,  e s t e  a u m e n to  r e s u l t ó  i n f e r i o r  a  l o  p r e v i s t o  
a l  m e n g u a r  l a  r e c a u d a c i ó n  a  c a u s a  d e  l a  p é r d i d a  d e  d in a m is m o  d e  l a  a c t i v i d a d  
e c o n ó m ic a  d u r a n t e  e l  s e g u n d o  s e m e s t r e .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e n  e s e  a ñ o ,  e n  v i r t u d  
d e l  p r o b le m a  f i s c a l ,  s e  t r a t ó  d e  a p l i c a r  u n  r i g u r o s o  p r o g r a m a  d e  a u s t e r i d a d ,  
l o  c u a l  s e  r e f l e j ó  e n  u n a  b a j a  d r á s t i c a  e n  r u b r o s  i m p o r t a n t e s  corno l a  
i n v e r s i ó n  r e a l ,  y  e n  u n a  r e d u c c i ó n  d e l  r i t m o  d e  c r e c i m i e n t o  d e  l a  c o m p r a  d e  
b i e n e s  y  s e r v i c i o s  n o  p e r s o n a l e s ,  m i e n t r a s  q u e  l a s  r e m u n e r a c i o n e s  s e  
a j u s t a r o n  m uy p a u s a d a m e n t e . T a l  e s f u e r z o  f u e  a n u la d o  c o n  c r e c e s ,  d e b i d o  a  
m a y o r e s  e r o g a c i o n e s  p o r  c o n c e p t o  d e  t r a n s f e r e n c i a s  c o r r i e n t e s  y  a l  p a g o  d e  
l o s  c o m p r o m is o s  d e l  s e r v i c i o  d e  l a  d e u d a  e x t e r n a .  Y a e n  1 9 8 8 ,  a l  e n t r a r  
g r a d u a lm e n t e  e l  p a í s  e n  m o r a , s e  u s a r o n  d e  m a n e r a  m á s e s t r i c t a  l o s  r e c u r s o s ,  
p e r o  e l l o  r e s u l t ó  i n s u f i c i e n t e  e n  v i r t u d  d e  l a  v e r t i g i n o s a  c a í d a  d e  l o s  
i n g r e s o s  c o r r i e n t e s  (-45%  c o n  r e s p e c t o  a l  a ñ o  a n t e r i o r ) . L a  m a g n it u d  d e l  
p r o b l e m a  s e  a c r e c i e n t a  a l  c o n s i d e r a r  e l  c o n j u n t o  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  
c o n s o l i d a d o ,  p u e s  a l g u n a s  i n s t i t u c i o n e s  p a r a e s t a t a l e s  a t r a v i e s a n  p o r  u n a  
p r e c a r i a  s i t u a c i ó n  f i n a n c i e r a .
9 /  D e  a c u e r d o  c o n  i n f o r m a c i o n e s  o f i c i a l e s ,  e l  c o e f i c i e n t e  d e  l i q u i d e z ,  
q u e  h a b í a  s i d o  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  40% a  m e d i a d o s  d e  1 9 8 7 ,  s e  r e d u j o  
f u e r t e m e n t e  e n  1 9 8 8 ,  s i  b i e n  c o m e n z ó  a  r e c u p e r a r s e  l u e g o  g r a d u a lm e n t e .
1 0 /  E l  p a í s  v i e n e  e n f r e n t a n d o  d i f i c u l t a d e s  e n  l a s  n e g o c i a c i o n e s  c o n  l o s  
d i f e r e n t e s  a c r e e d o r e s  e x t e r n o s  ( s o b r e  t o d o  d e  l a s  f u e n t e s  p r i v a d a s ,  y a  q u e  
c a s i  e l  60% d e  l a  d e u d a  e x t e r n a  p ú b l i c a  e s t á  e n  m a n o s  d e  b a n c o s  c o m e r c i a l e s ) .
e )  E l  e s t r a n g u l a m e n t o  e x t e r n o  d e r i v ó  e n  u n a  p r o f u n d a  r e t r a c c i ó n  d e  l a s  
c o m p r a s  f o r á n e a s ,  m á s  i n t e n s a  q u e  e n  e l  c a s o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s .  
S i  b i e n  e l  b a l a n c e  d e  p a g o s  d e l  a ñ o  m u e s t r a  u n  s a l d o  p o s i t i v o  e n  c u e n t a  
c o r r i e n t e ,  é s t e  e s  u n  t a n t o  a p a r e n t e  p o r  v a r i a s  r a z o n e s :  p r i n c i p a l m e n t e
p o r q u e  s e  d e d i c a r o n  e s c a s o s  r e c u r s o s  a  i m p o r t a c i o n e s  n e c e s a r i a s  — t o d a  v e z  
q u e  s e  r e t o m e  e l  r i t m o  d e l  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m ic o — , s e  r e d u j o  n o t a b l e m e n t e  e l  
p a g o  d e  l o s  i n t e r e s e s  d e  l a  d e u d a  y ,  f i n a l m e n t e ,  p o r  u n a  f u g a  i m p o r t a n t e  d e  
d i v i s a s .
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2. La evolución de la actividad económica
a )  T a s  t e n d e n c i a s  d e  l a  o f e r t a  v  l a  d em a n d a  g l o b a l e s
C om o c o n s e c u e n c i a  d e  l a  d i f í c i l  s i t u a c i ó n  e c o n ó m ic a  q u e  c o m e n z ó  a  
e n f r e n t a r  e l  p a í s ,  e s p e c i a l m e n t e  d e s d e  m e d ia d o s  d e  1 9 8 7 ,  y  q u e  s e  a g r a v ó  a  
f i n e s  d e  f e b r e r o  d e  1 9 8 8  — c u a n d o  v a r i a d o s  a c o n t e c i m i e n t o s  d e  c a r á c t e r  n o  
e c o n ó m i c o  a v i v a r o n  t e n s i o n e s  e n  l a  s o c i e d a d  p a n a m e ñ a — , l a  o f e r t a  g l o b a l  
d e s c e n d i ó  b r u s c a m e n t e .  E s t a  t e n d e n c i a  f u e  s i m i l a r  e n  s u s  d o s  c o m p o n e n t e s ,  e l  
p r o d u c t o  i n t e r n o  b r u t o  y  l a s  i m p o r t a c i o n e s ,  a u n  c u a n d o  l a  c o n t r a c c i ó n  e n  
e s t a s  ú l t i m a s  r e s u l t ó  m á s  p r o n u n c ia d a .
E n  u n a  a l t a  p r o p o r c i ó n ,  l o s  r e s u l t a d o s  r e c e s i v o s  d e l  ú l t i m o  a ñ o  s e  
d e b i e r o n  a  l a  s u s p e n s i ó n  p a r c i a l  o  t o t a l  d e  n u m e r o s a s  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m ic a s  
e n  e l  b i m e s t r e  a b r i l - m a y o .  P o s t e r i o r m e n t e ,  s i  b i e n  a l g u n o s  i n d i c a d o r e s  
m o s t r a r o n  i m p u l s o s  r e a c t i v a d o r e s ,  e l l o  f u e  p a r a l e l o  a  r e s u l t a d o s  d e  s i g n o  
c o n t r a r i o  c a s i  c o m p e n s a t o r i o s ,  f r u t o  d e  l o s  e f e c t o s  n e g a t i v o s  d e  l a  n o t a b l e  
d e s a r t i c u l a c i ó n  d e l  s i s t e m a  e c o n ó m ic o .
L a s  c o m p r a s  d e  o r i g e n  e x t e r n o  m e n g u a r o n  f u e r t e m e n t e  ( -1 7 .3 % )  p o r  l a  
c o n f l u e n c i a  d e  f a c t o r e s  q u e  s e  r e t r o a l i m e n t a n  e n  e s t a s  s i t u a c i o n e s  t a n  
d i f í c i l e s :  p o r  u n  l a d o ,  l a  b a j a  a c t i v i d a d  y  e l  c o n s e c u e n t e  d e c r e m e n t o  d e  l o s
in s u m o s  im p o r t a d o s  d e  l o s  q u e  h a b i t u a l m e n t e  s e  a b a s t e c e  e l  p a í s  c o e x i s t i e r o n  
c o n  p r o g r a m a s  d e  b a j a  p r o d u c c i ó n  y  d e  m uy e s c a s a  i n v e r s i ó n ;  p o r  o t r o ,  e l  
r i g u r o s o  u s o  d e  l a s  e x i g u a s  d i v i s a s ,  f r u t o  d e l  d e s e q u i l i b r i o  d e  c a r á c t e r  
f i n a n c i e r o  t a n t o  e n  l a  e s f e r a  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  com o  d e l  p r i v a d o .
P o r  e l  l a d o  d e  l a  d e m a n d a , e l  d e s c e n s o  d e  l a  e x t e r n a  f u e  i n f e r i o r  a l  d e  
l a  d o m é s t i c a .  — /  E l l o  s e  d e b i ó ,  e n  c i e r t a  m e d id a ,  a  q u e  b u e n a  p a r t e  d e  l a s  
a c t i v i d a d e s  v i n c u l a d a s  a l  c o m e r c i o  d e  b i e n e s  y  d e  s e r v i c i o s  n o  r e s u l t ó  t a n  
a f e c t a d a  p o r  l a  s i t u a c i ó n  e c o n ó m ic a  i n t e r n a  ( e s  e l  c a s o  d e  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  
b a n a n o ,  d e  l o s  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s  a  t r a v é s  d e l  C a n a l  d e  P a n a m á , d e l  
o l e o d u c t o  t r a n s í s t m i c o  y  d e  l a  Z o n a  L i b r e  d e  C o l ó n ) . D e  t o d a s  m a n e r a s ,  l a  
d i s t o r s i ó n  e x p e r im e n t a d a  co m o  c o n s e c u e n c i a  d e l  c i e r r e  t e m p o r a l  d e  a c t i v i d a d e s  
d e l  C e n t r o  B a n c a r i o ,  y  l a s  d i f i c u l t a d e s  c o n  g r a n  p a r t e  d e  l o s  a c r e e d o r e s  
e x t e r n o s ,  d e r i v a r o n  e n  u n a  l e n t a  o p e r a c i ó n  d e  l o s  c a n a l e s  t r a d i c i o n a l e s  d e
1 1 /  D u r a n t e  1 9 8 8 ,  c o n  r e s p e c t o  a l  a ñ o  a n t e r i o r ,  l a  d em a n d a  i n t e r n a  
h a b r í a  d e s c e n d i d o  a l g o  m á s  d e  20% , f r e n t e  a l  8% d e  l a  e x t e r n a .
f i n a n c i a m e n t o  d e  m u c h a s  t r a n s a c c i o n e s  c o m e r c i a l e s .  A l  p a r e c e r ,  e s t a s  
d i f i c u l t a d e s  s e  h a n  i d o  a m in o r a n d o  e n  l o s  ú l t i m o s  m e s e s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e n  l a  d em a n d a  i n t e r n a  s e  o b s e r v ó  u n a  d e c l i n a c i ó n  m u ch o  
m á s  p r o n u n c i a d a  e n  l a  i n v e r s i ó n  q u e  e n  e l  c o n s u m o .  C om o s e  s e ñ a l ó  
a n t e r i o r m e n t e ,  l a  g r a v e  c r i s i s  q u e  p e r s i s t i ó  d u r a n t e  c a s i  t o d o  1 9 8 8  
r e p e r c u t i ó  e n  u n  c a m b io  p r o f u n d o  d e  l a s  p a u t a s  d e  u s o  d e  l o s  r e c u r s o s  ( e n  u n  
m a r c o  a u s t e r o  d e l  g a s t o ) , t a n t o  d e  l o s  a g e n t e s  e m p r e s a r i a l e s ,  p ú b l i c o s  y  
p r i v a d o s ,  co m o  d e  l a s  e s f e r a s  g u b e r n a m e n t a l  y  f a m i l i a r .  D e a h i  q u e  e n  t o d o s  
l o s  á m b i t o s  d e  l a  s o c i e d a d  p a n a m e ñ a , l o s  p r o b le m a s  d e  l i q u i d e z ,  p r e s e n t e s  o  
p r e v i s i b l e s ,  f u e r o n  i n d u c i e n d o ,  p o r  l a  f u e r z a  d e  l a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  a  
e f e c t u a r  s ó l o  a q u e l l a s  e r o g a c i o n e s  e s t r i c t a m e n t e  i m p r e s c i n d i b l e s :  c o m p r a  d e
a l i m e n t o s  y  o t r o s  b i e n e s  b á s i c o s  p a r a  e l  c o n su m o  p r i v a d o ;  r e m u n e r a c io n e s  y  
a l g u n a s  f u n c i o n e s  e s e n c i a l e s  d e  o p e r a c i ó n  y  m a n t e n im ie n t o  e n  e l  c a s o  d e l  
g o b i e r n o  y  e l  s e c t o r  p ú b l i c o  e n  g e n e r a l  y ,  e n  fo r m a  s i m i l a r ,  e n  e l  d e  l a  
e s f e r a  e m p r e s a r i a l  p r i v a d a .
L o s  f e n ó m e n o s  d e s c r i t o s  e x p l i c a n ,  p u e s ,  e l  h e c h o  d e  q u e  l a  i n v e r s i ó n ,  
q u e  y a  h a b í a  p e r d i d o  d in a m is m o  e n  1 9 8 7 ,  s u f r i e s e  e n  1 9 8 8  u n  d e s c e n s o  d e  
e n o r m e  m a g n it u d  ( c e r c a  d e  60% e n  e l  a ñ o ) , y  l l e g a s e  a  s ó l o  u n  t e r c i o  d e  l a  
r e a l i z a d a  a p e n a s  s e i s  a ñ o s  a n t e s .  E l  c a s o  d e  l a  i n v e r s i ó n  p ú b l i c a  f u e  m á s  
d r a m á t i c o  y a  q u e  é s t a  d e s c e n d i ó  a  m e n o s  d e  l a  d é c im a  p a r t e  d e  l a  r e g i s t r a d a  
e n  1 9 8 2 .  A s im is m o ,  n o  e x i s t e n  c u a l i t a t i v a m e n t e  d u d a s  d e  q u e  l a  v a r i a c i ó n  d e  
l o s  i n v e n t a r i o s  f u e  a l t a m e n t e  n e g a t i v a ,  d a d o  q u e  e n  t o d a s  l a s  e s f e r a s  d e  l a  
a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  s e  d e b i ó  r e c u r r i r  a  e l l o s ,  a n t e  l a s  r e s t r i c c i o n e s  
f i n a n c i e r a s .
E l  c o n su m o  d e l  g o b i e r n o  d i s m in u y ó  e n  m e n o r  p r o p o r c i ó n  q u e  e l  p r i v a d o .  
E s  i n n e g a b l e  q u e  u n o  d e  l o s  m a y o r e s  e f e c t o s  d e  l o s  d r a m á t i c o s  a c o n t e c i m i e n t o s  
d e  l a  c o y u n t u r a  f u e  e l  d e t e r i o r o  d e l  c o n s u m o ,  e n  u n a  s o c i e d a d  q u e  
a n t e r i o r m e n t e  m o s t r a b a  n i v e l e s  d e  b i e n e s t a r  m e d io  r e l a t i v a m e n t e  e l e v a d o s ,  e n  
c o m p a r a c ió n  c o n  l o s  d e  l a  m a y o r ía  d e  l a s  e c o n o m ia s  d e  l a  r e g i ó n .  P o r  o t r a  
p a r t e ,  e l  i m p a c t o  n e g a t i v o  e n  l o s  n i v e l e s  d e  r e m u n e r a c i o n e s ,  s i  b i e n  
a p a r e n t e m e n t e  a f e c t ó  a  c a s i  t o d o s  l o s  e s t r a t o s  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  l o  h i z o  c o n  
m a y o r  i n t e n s i d a d  e n  a q u e l l o s  v i n c u l a d o s  a  l a  a c t i v i d a d  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n ,  l a  
m a n u f a c t u r a  d e  b i e n e s  f á c i l m e n t e  p r e s c i n d i b l e s  o  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  
b i e n e s  d e  c o n s u m o  d u r a d e r o s ,  s e c t o r e s  e n  l o s  q u e  h u b o  m ú l t i p l e s  d e s p i d o s ,  
s a l a r i o s  m á s b a j o s  p o r  m e n o r  t i e m p o  l a b o r a d o  o ,  e s p e c i a l m e n t e ,  r e d u c c i ó n  d e  
p u e s t o s  d e  t r a b a j o ,  e n  m u c h o s  c a s o s  a  c a u s a  d e l  c i e r r e  d e  e m p r e s a s .  D e a h í
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q u e  p a r e z c a  l ó g i c o  p e n s a r  q u e  e l  b r u s c o  d e s c e n s o  d e l  c o n s u m o  p r i v a d o  n o  f u e  
u n i f o r m e ;  s e  t r a t a  m á s  b i e n  d e  u n  r e s u l t a d o  p r o m e d io  p o r  u n  c a m b io  im p o r t a n t e  
d e  c a r á c t e r  r e g r e s i v o  e n  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o .
b )  L a  e v o l u c i ó n  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  s e c t o r e s
E l  p r o d u c t o  i n t e r n o  b r u t o  d e c l i n ó  17% e n  e l  a ñ o ,  co m o  r e f l e j o  d e  u n a  
t e n d e n c i a  n e g a t i v a  o b s e r v a d a  e n  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  d e  a c t i v i d a d ,  c o n  
e x c e p c i ó n  d e  l a  p r o p i e d a d  d e  v i v i e n d a s ,  q u e  a p e n a s  s e  e l e v ó  a l g o  m e n o s  d e  1%. 
S i n  e m b a r g o ,  l a  c r i s i s  f i n a n c i e r a  p r e v a l e c i e n t e  h a  i d o  p r o v o c a n d o ,  p o r  u n  
l a d o ,  q u e  d e t e r m i n a d o s  g r u p o s  f a m i l i a r e s  s e  c a m b ie n  a  v i v i e n d a s  m á s m o d e s t a s ;  
p o r  o t r o ,  s e  r e d u z c a  l a  o c u p a c i ó n  h a b i t a c i o n a l  p o r  u n a  i n c i p i e n t e  e m i g r a c i ó n  
y ,  f i n a l m e n t e ,  s e  d i s p o n g a  d e  m a y o r  o f e r t a  d e  v i v i e n d a s  r e l a t i v a m e n t e  
s u n t u a r i a s ,  p o r  l o  c u a l  h a n  b a j a d o  l o s  a r r e n d a m i e n t o s .
i )  L a  p r o d u c c i ó n  a g r o p e c u a r i a . E n  u n a  s i t u a c i ó n  d o n d e  e l  v a l o r  
a g r e g a d o  d e  c a s i  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m ic a s  d e s c e n d i ó ,  e l  s e c t o r  
a g r o p e c u a r i o  — d e n t r o  d e  l o s  d e  b i e n e s —  f u e  e l  q u e  e x p e r i m e n t ó  u n  d e s c e n s o  
d e  m e n o r  i n t e n s i d a d .  D e t o d a s  m a n e r a s ,  l a  m erm a f u e  t a m b ié n  s i g n i f i c a t i v a  
( - 8 % ) ,  p e r o  s i  b i e n  p r o v o c ó  d i f i c u l t a d e s ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  e l  a b a s t e c i m i e n t o  
d e  a l i m e n t o s ,  f u e  m e n o s  p e r c e p t i b l e  p o r  l a  b a j a  p r o n u n c ia d a  d e  l a  d em a n d a  d e  
l a  p o b l a c i ó n  a  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  r e d u c c i ó n  d e  l i q u i d e z .
L a  s u s p e n s i ó n  t o t a l  o  p a r c i a l  ( s e g ú n  e l  p e r i o d o )  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  
b a n c a r i a s ,  y  l a  c o n s e c u e n t e  f a l t a  d e  c r é d i t o  e n  l a  p r im e r a  p a r t e  d e l  a ñ o  — e n  
c o i n c i d e n c i a  c o n  l a  f a s e  d e  p r e p a r a c i ó n  d e  l a  s i e m b r a — , r e p e r c u t i e r o n  
n e g a t i v a m e n t e  s o b r e  l a  p r o d u c c i ó n  a g r i c o l a .  A  e l l o  s e  su m ó , d u r a n t e  e l  
s e g u n d o  s e m e s t r e ,  e l  e f e c t o  n o c i v o  d e l  h u r a c á n  '’J o a n 1' ,  q u e  t a m b ié n  a f e c t ó  e n  
a l g u n a  m e d id a  a  l a  p r o d u c c i ó n  y  d i o  l u g a r  a  e s c a s e z  e n  e l  s u m i n i s t r o  d e  
a l i m e n t o s  y  a  l a  r e d u c c i ó n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  o r i g e n  a g r i c o l a .  S i n  
e m b a r g o ,  c a b e  d e s t a c a r  q u e ,  a n t e  l a  c r í t i c a  s i t u a c i ó n  i m p e r a n t e ,  l a s  
a u t o r i d a d e s  e j e c u t a r o n  e l  d e n o m in a d o  P r o g r a m a  d e  C o n t i n g e n c i a  A g r í c o l a ,  q u e  
s i  b i e n  t u v o  a l g ú n  é x i t o ,  n o  a l c a n z ó  t o d a s  l a s  m e t a s  p r e v i s t a s .
E l  c r e c i m i e n t o  d e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o  s e  h a  b a s a d o  e s e n c i a l m e n t e  e n  l o s  
r u b r o s  d e  e x p o r t a c i ó n .  L a p r o d u c c i ó n  d e l  p r i n c i p a l  d e  e l l o s ,  e l  b a n a n o ,  s e  
r e d u j o  p e r o  d e b i d o  a  f a c t o r e s  a j e n o s  a  l a  c r i s i s ,  co m o  u n  r é g im e n  p l u v i a l  
i r r e g u l a r ,  v i e n t o s  e  i n u n d a c i o n e s  e n  l a s  z o n a s  d e  l a s  p l a n t a c i o n e s .
E n  e l  c a s o  d e l  a z ú c a r ,  e l  p a í s  s e  v i o  a f e c t a d o  p o r  m e d id a s  a d o p t a d a s  p o r  
l o s  E s t a d o s  U n i d o s :  l a  s u s p e n s i ó n  d e  l a  c u o t a  a z u c a r e r a ,  a s í  co m o  l a
i n t e r r u p c i ó n  d e  l o s  b e n e f i c i o s  q u e  o t o r g a  e l  s i s t e m a  g e n e r a l i z a d o  d e  
p r e f e r e n c i a s  d e  e s e  p a í s ,  y  d e  l a s  v e n t a j a s  o t o r g a d a s  a  t r a v é s  d e  l a  
d e n o m in a d a  I n i c i a t i v a  d e  l a  C u e n c a  d e l  C a r i b e .  L a  e x p o r t a c i ó n  d e  e s t e  r u b r o  
m e n g u ó  t a m b i é n  p o r  e l  c o m p o r t a m i e n t o  n e g a t i v o  d e  l a s  c o t i z a c i o n e s  
i n t e r n a c i o n a l e s .
D e n t r o  d e  l o s  c u l t i v o s  d e  e x p o r t a c i ó n ,  e l  c a f é  ( d e  m e n o r  s i g n i f i c a c i ó n  
q u e  l o s  a n t e r i o r e s )  e v o l u c i o n ó  f a v o r a b l e m e n t e  g r a c i a s  a  l o s  e s f u e r z o s  
i m p u l s a d o s  e n  1 9 8 6  y  1 9 8 7  e n  e l  c u i d a d o  y  e x p a n s i ó n  d e  l a s  p l a n t a c i o n e s .
E n  e l  c a s o  d e  l o s  g r a n o s  o r i e n t a d o s  a l  m e r c a d o  l o c a l ,  e s e n c i a l e s  e n  l a  
d i e t a  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  s e  i n t e n s i f i c a r o n  l o s  e s f u e r z o s  e n  l a  s i e m b r a  d e  
a r r o z .  S i n  e m b a r g o , a p a r e n t e m e n t e ,  l a  p r o d u c c i ó n  a p e n a s  s u p e r ó  a  l a  d e l  a ñ o  
a n t e r i o r .  E n  c a m b io ,  d e c l i n ó  l a  d e  o t r o s  r u b r o s  i m p o r t a n t e s  e n  e l  c o n su m o  
i n t e r n o  co m o  m a í z ,  s o r g o ,  c e b o l l a  y  p a p a ,  p o r  l o  q u e  n u e v a m e n t e  d e b i e r o n  
d e d i c a r s e  r e c u r s o s  p a r a  s u  i m p o r t a c i ó n .
L a  p r o d u c c i ó n  p e c u a r i a ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a  i n f o r m a c i ó n  o f i c i a l ,  d e s c e n d i ó  
e n  c a s i  t o d o s  l o s  r e n g l o n e s ,  p r o v o c a n d o  e n  a l g u n o s  d e  e l l o s  d i f i c u l t a d e s  e n  
e l  a b a s t e c i m i e n t o  l o c a l .  L a  d em a n d a  i n t e r n a  d e  a l g u n o s  p r o d u c t o s ,  co m o  l o s  
c á r n i c o s ,  d e c r e c i ó  p o r  p r o b le m a s  d e  l i q u i d e z  d e  p a r t e  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  l a  
c u a l  p r e f i r i ó  s u s t i t u i r  e s t o s  a l i m e n t o s  p o r  o t r o s  d e  m á s b a j o  p r e c i o .  P e s e  a  
l a  m e r m a  e n  l a  p r o d u c c i ó n ,  y  a n t e  l a  e s c a s e z  d e  l i q u i d e z  e x t e r n a ,  s e  
c o n c e r t a r o n  a l g u n a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  e s t o s  r u b r o s .  ¿ 2 /
L a s  d i f i c u l t a d e s  d e  l a  d em a n d a  d e r i v a d a s  d e  l a  f a l t a  d e  l i q u i d e z ,  q u e  y a  
s e  h a b í a n  m a n i f e s t a d o  a  p r i n c i p i o s  d e l  a ñ o ,  d e t e r m i n a r o n  q u e  p r o d u c c i o n e s  q u e  
h a b í a n  p r e s e n t a d o  c i e r t o  d in a m is m o  — co m o  l a s  a v í c o l a s ,  p o r c i n a s  y  l e c h e r a s -  
g e n e r a r a n  a l g u n o s  e x c e d e n t e s  e  i n c l u s o  c e r r a r a n  a l g u n o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  
p e q u e ñ o s .
L a  p r o d u c c i ó n  p e s q u e r a ,  q u e  h a b í a  c r e c i d o  c o n s i d e r a b l e m e n t e  e n  e l  b i e n i o  
1 9 8 5 - 1 9 8 6 ,  d e s c e n d i ó  f u e r t e m e n t e  e n  1 9 8 8 .  A  l a  n u e v a  v e d a  t e m p o r a l  d e  l a  
p e s c a  d e l  c a m a r ó n  s e  s u m a r o n  l a s  d i f i c u l t a d e s  d e  l a  e x t r a c c i ó n  c o n  d e s t i n o  a  
l a  i n d u s t r i a  d e  l a  h a r i n a  d e  p e s c a d o .  E n  a m b o s  r u b r o s  s i g u i e r o n  a f e c t a n d o  
f a c t o r e s  d e  o r i g e n  n a t u r a l ,  c o m o  t e m p e r a t u r a s  m á s  e l e v a d a s  q u e  l a s  
t r a d i c i o n a l e s  e n  l a  c o s t a  d e l  P a c í f i c o .
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12/ Como en el caso de México.
i i )  L a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a . E l  v a l o r  a g r e g a d o  d e  l a s  m a n u f a c t u r a s  
s e  c o n t r a j o  e n  m a y o r  p r o p o r c i ó n  q u e  e l  p r o m e d i o  g l o b a l .  ¿ 3 /  Y a l o s  
i n d i c a d o r e s  d e  1 9 8 7  s e ñ a l a b a n  q u e  d e s d e  m e d ia d o s  d e l  a ñ o  s e  h a b i a  p r o d u c i d o  
u n a  i n f l e x i ó n  e n  l a s  t e n d e n c i a s  d i n á m i c a s  d e l  s e c t o r ,  p e s e  a  l o  c u a l  e l  r i t m o  
d e  c r e c i m i e n t o  s u p e r ó  l i g e r a m e n t e  a l  d e l  b i e n i o  a n t e r i o r .  E n  a q u e l  p e r í o d o ,  
l a  r e d u c c i ó n  d e l  a p o y o  c r e d i t i c i o  a f e c t ó  a  l a  a c t i v i d a d  y  r e d u n d ó  e n  u n a  b a j a  
d e l  e m p le o ,  s i m i l a r  a  l a  m erm a d e l  c o n s u m o .
E n  1 9 8 8 ,  n o  o b s t a n t e  q u e  n u m e r o s a s  e m p r e s a s  h a b í a n  c o n t i n u a d o  c o n  s u s  
p r o g r a m a s  d e  p r o d u c c i ó n  b a j o  e l  s u p u e s t o  d e  q u e  l o s  c o n f l i c t o s  d e  c a r á c t e r  n o  
e c o n ó m ic o  c o n c l u i r í a n ,  l a  t e n d e n c i a  s e  a g u d i z ó ,  e n  u n  m a r c o  e n  e l  q u e  l o s  
p r o b l e m a s  p a r a  e l  s e c t o r  f u e r o n  s i m i l a r e s ,  p e r o  m á s  i n t e n s o s .  L a  
p a r a l i z a c i ó n  d e  m u c h a s  a c t i v i d a d e s  e n  e l  b i m e s t r e  m a r z o - a b r i l  o ,  a l  m e n o s ,  l a  
s u s p e n s i ó n  p a r c i a l  d e  l a s  m is m a s ,  d i o  p a s o  a  u n  r e s t a b l e c i m i e n t o  m uy d é b i l  d e  
l a  p r o d u c c i ó n .  D a d a s  l a s  d i f i c u l t a d e s  f i n a n c i e r a s  f u e  p r e c i s o  u t i l i z a r  p a r t e  
d e  l o s  i n v e n t a r i o s  d e  m a t e r i a s  p r i m a s .
L o s  r e s u l t a d o s  p o r  r a m a s  d e  a c t i v i d a d  f u e r o n  m u y  d i s p a r e s ,  p e r o  
d e s a f o r t u n a d a m e n t e  l a  m a y o r ía  d e  s i g n o  n e g a t i v o ,  t e n d e n c i a  q u e  e n  l a  ú l t i m a  
p a r t e  d e l  a ñ o  s e  r e v i r t i ó  d é b i l m e n t e .  L a s  i n d u s t r i a s  o r i e n t a d a s  a l  m e r c a d o  
i n t e r n o  f u e r o n  l ó g i c a m e n t e  l a s  m á s a f e c t a d a s  p o r  l a  c r i s i s  y ,  d e n t r o  d e  
e l l a s ,  a q u e l l a s  q u e  t i e n e n  a l g u n a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  m e r c a d o  d e  b i e n e s  d e  
c o n s u m o  d u r a d e r o s ,  co m o  l a  d e  m u e b l e s ,  o  l a s  v i n c u l a d a s  a l  s e c t o r  d e  l a  
c o n s t r u c c i ó n .  A s í  t a m b i é n ,  l a  d em a n d a  d e  b i e n e s  d e  c o n su m o  d i o  p r i o r i d a d  a  
i o s  a l i m e n t o s  f r e n t e  a l  v e s t u a r i o ,  y  a  e s t o s  ú l t i m o s  f r e n t e  a  o t r o s  r u b r o s  d e  
c a r á c t e r  m á s  p r e s c i n d i b l e ;  e s t o  s e  r e f l e j ó  e n  l o s  i n d i c a d o r e s  d e  l a  
p r o d u c c i ó n  m a n u f a c t u r e r a  p o r  r a m a s  d e  a c t i v i d a d .
i i i )  L a  c o n s t r u c c i ó n . D u r a n t e  l o s  a ñ o s  s e t e n t a  y  o c h e n t a ,  c a s i  s i n  
i n t e r r u p c i ó n ,  e l  s e c t o r  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  s e  c o n s t i t u y ó  e n  u n o  d e  l o s  
p r i n c i p a l e s  f a c t o r e s  d e  im p u l s o  a  l a  e c o n o m ia ,  t r a n s f o r m á n d o s e ,  e n  c i e r t a  
m a n e r a ,  e n  s í m b o l o  d e  m o d e r n id a d  d e l  m o d e lo  d e  c r e c i m i e n t o ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  
l a  z o n a  m e t r o p o l i t a n a  ( c a p i t a l  y  a l r e d e d o r e s ) . I n d u d a b le m e n t e ,  s i  b i e n  f u e  
u n  s e c t o r  d i n á m i c o ,  e l l o  s e  d e b i ó ,  e n  p a r t e ,  a l  i m p u l s o  d e r i v a d o  d e  f u e r t e s  
i n v e r s i o n e s  e n  o t r a s  a c t i v i d a d e s ,  co m o  l a s  v i n c u l a d a s ,  e n t r e  o t r a s ,  a l  c e n t r o  
b a n c a r i o  y  a  l a  Z o n a  L i b r e  d e  C o ló n .
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1 3 /  E l  v a l o r  a g r e g a d o  d e  l a  m a n u f a c t u r a  d e s c e n d i ó  25% e n  1 9 8 8 ,  f r e n t e  a  
l a  r e d u c c i ó n  d e  17% d e l  p r o d u c t o  i n t e r n o  b r u t o  t o t a l .
Y a e n  1 9 8 8 ,  a l  p r o d u c i r s e  e l  p r im e r  c o l a p s o  d e l  s i s t e m a  f i n a n c i e r o ,  d e  
t a n t o  a u g e  a n t e r i o r m e n t e ,  y  a l  r e d u c i r s e  n o t o r i a m e n t e  l a  f l u i d e z  d e  l o s  
c a n a l e s  d e  a h o r r o s  y  d e p ó s i t o s  d e  c o r t o  p l a z o  — q u e  s u s t e n t a b a n  e n  a l t a  
m e d i d a  l a s  c o l o c a c i o n e s  c o n  u n  h o r i z o n t e  p r o l o n g a d o  c o n  d e s t i n o  a  l a  
c o n s t r u c c i ó n — , e s t a  a c t i v i d a d  f u e  u n a  d e  l a s  q u e  m á s r á p id a m e n t e  s u f r i ó  e l  
im p a c t o  d e  l a  c r i s i s .  Y , co m o  c o r o l a r i o  l ó g i c o ,  a f e c t ó  d e  m a n e r a  su m a m e n te  
d e s f a v o r a b l e  a  o t r a s  a c t i v i d a d e s  d e  p r o d u c c i ó n  d e  b i e n e s  ( e n  e s p e c i a l  l a  d e  
l o s  m a t e r i a l e s  d e  c o n s t r u c c i ó n ) ,  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  in s u r a o s  y  e q u i p o s  p a r a  
e l  s e c t o r ,  y  e l  e m p le o .
C a b e  m e n c io n a r  q u e  l a  c o n t r a c c i ó n ,  d e  l a  a c t i v i d a d  c o n s t r u c t o r a  h a  t e n i d o  
u n  e f e c t o  m u l t i p l i c a d o r  m uy n e g a t i v o  q u e  s e  o p o n e  a  l a  s i t u a c i ó n  a n t e r i o r ,  e n  
l a  q u e  e l  d i n a m i s m o  d e l  s e c t o r  f u e  c o n s e c u e n c i a  d e  u n a  e c o n o m i a  e n  
c r e c i m i e n t o  y  a u g e ,  r e f l e j o  a  s u  v e z  d e  e x p e c t a t i v a s  g e n e r a l m e n t e  o p t i m i s t a s .
i v )  L o s  s e r v i c i o s . E n  e l  s e c t o r  s e r v i c i o s  d e s t a c a r o n  l a  g e n e r a c i ó n  y  
e l  c o n s u m o  d e  e n e r g i a  e l é c t r i c a .  L a  d em a n d a  d e  e l e c t r i c i d a d  s e  c o n t r a j o  e n  
c a s i  t o d o s  s u s  c o m p o n e n t e s ,  p e r o  d e s c e n d i ó  c o n  m a y o r  i n t e n s i d a d  e n  e l  
s u b s e c t o r  c o m e r c i a l ,  s e g u i d o  d e l  p u b l i c o  e  i n d u s t r i a l ,  y  e n  m e n o r  m e d id a  d e l  
r e s i d e n c i a l .  E s t a  c o n t r a c c i ó n  f u e  a c o m p a ñ a d a  c o n s e c u e n t e m e n t e  d e  u n a  m erm a  
e n  l a  g e n e r a c i ó n ,  l a  c u a l  c a m b ió  a d e m á s  e n  s u  e s t r u c t u r a  a l . a u m e n t a r  l a  
h i d r o e l é c t r i c a  — e n  v i r t u d  d e  u n a  p r e c i p i t a c i ó n  p l u v i a l  m e d ia  f a v o r a b l e  
d u r a n t e  e l  a ñ o —  y  d i s m i n u i r  e n  fo r m a  p r o n u n c ia d a  l a  t é r m i c a .  L a  c o n t r a c c i ó n  
d e  l a  d em a n d a  y  l o s  c o n s i g u i e n t e s  m e n o r e s  i n g r e s o s  p e r c i b i d o s  p o r  e l  s e c t o r  
p ú b l i c o  e n c a r g a d o  d e  a d m i n i s t r a r  l a  e l e c t r i c i d a d ,  s u m a d o s  a  l a s  d i f i c u l t a d e s  
f i n a n c i e r a s  o r i g i n a d a s  a n t e r i o r m e n t e ,  s e  r e f l e j a r o n  e n  v ina r e d u c c i ó n  d e  l a s  
o p e r a c i o n e s  d e  m a n t e n im ie n t o  d e  l o s  e q u i p o s  y ,  e s e n c i a l m e n t e ,  d e  l a  e j e c u c i ó n  
d e  p r o g r a m a s  d e  e x p a n s i ó n  e n  l a  p r o d u c c i ó n  y  d i s t r i b u c i ó n .  ¿ 4 /
C a b e  d e s t a c a r  q u e  l a  c r i s i s  v i g e n t e  n o  a f e c t ó  e l  v o lu m e n  d e l  t r á f i c o  d e l  
C a n a l  d e  P a n a m á  p o r  l o  q u e  e n  1 9 8 8  é s t e  a u m e n tó  a p r o x im a d a m e n t e  5% c o n  
r e s p e c t o  a l  a ñ o  a n t e r i o r ,  e n  e l  q u e  y a  s e  h a b í a  e l e v a d o  e n  u n a  p r o p o r c i ó n  
s i m i l a r .  S i  b i e n  l o s  i n g r e s o s  p e r c i b i d o s  p o r  l a  C o m is ió n  d e l  C a n a l  d e  Panam á  
t a m b i é n  a u m e n t a r o n  d u r a n t e  e l  a ñ o ,  n o  s i g u i e r o n  l a  m ism a  t e n d e n c i a  l o s  
p e r c i b i d o s  o f i c i a l m e n t e  e n  e l  p a í s ,  co m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a s  r e s t r i c c i o n e s  
a d o p t a d a s  p o r  l o s  E s t a d o s  U n i d o s .
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1 4 /  D u r a n t e  1 9 8 8  n o  s e  p u d o  d e s e m b o l s a r ,  co m o  h a b í a  s i d o  c o n c e r t a d o  
a n t e r i o r m e n t e ,  u n  p r é s t a m o  e x t e r n o  p a r a  f i n a n c i a r  e l  i m p o r t a n t e  p r o y e c t o  d e  
a m p l i a c i ó n  d e  l a  r e p r e s a  L a  F o r t u n a .
E n  c a m b io ,  l o s  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s  a  t r a v é s  d e l  o l e o d u c t o  t r a n s í s t m i c o  
s e  r e d u j e r a n  p o r  c a u s a s  a j e n a s  a  l a  c r i s i s  e c o n ó m ic a  d e  P a n a m á . E n  e f e c t o ,  
e l  v a l o r  a g r e g a d o  d i s m in u y ó  f u e r t e m e n t e ,  d e b i d o  a  q u e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  
h i c i e r o n  m a y o r  u s o  d e  o l e o d u c t o s  p r o p i o s  p a r a  t r a s l a d a r  p e t r ó l e o  a  t r a v é s  d e  
s u  t e r r i t o r i o .
c )  L a  e v o l u c i ó n  d e l  e m p le o
C o m ú n m e n te , e n  u n a  s i t u a c i ó n  d e  c r i s i s  co m o  l a  q u e  p r e v a l e c e  e n  e l  p a í s ,  
e l  e m p le o  e s  u n o  d e  l o s  r u b r o s  q u e  r e s u l t a n  m á s  a f e c t a d o s .  E n  e l  c a s o  
p a r t i c u l a r  d e  P a n a m á , e l  s u b e m p le o  — e s p e c i a l m e n t e  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  
i n t e r m e d i a c i ó n —  h a  s i d o  s i e m p r e  m uy e l e v a d o  y  p a r e c e  l ó g i c o  p e n s a r  q u e  s e  
i n c r e m e n t ó  e n  1 9 8 8 .  E v i d e n t e m e n t e ,  e x i s t e n  d i f i c u l t a d e s  m e t o d o l ó g i c a s  p a r a  
s u  m e d i c i ó n ,  p o r  l o  q u e  c a b e  a n a l i z a r  s o l a m e n t e  l a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  
s o b r e  d e s e m p l e o  a b i e r t o ,  q u e  n a t u r a l m e n t e  t a m b ié n  e s  u n  i n d i c a d o r  m uy  
s e n s i b l e  e n  e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s .
E l  d e s e m p l e o  a b i e r t o ,  q u e  h a b í a  o s c i l a d o  e n t r e  8% y  10% e n  l o s  p r i m e r o s  
a ñ o s  d e l  p r e s e n t e  d e c e n i o  y  a l c a n z ó  s u  g r a d o  m á x im o  e n  1 9 8 5  (1 2 % ), s e  
a m o r t ig u ó  a l g o  a l  a ñ o  s i g u i e n t e  y ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a  i n f o r m a c i ó n  o f i c i a l ,  a ú n  
m á s  d u r a n t e  e l  p r i m e r  s e m e s t r e  d e  1 9 8 7 .  S i n  e m b a r g o , l u e g o  d e  l o s  g r a v e s  
a c o n t e c i m i e n t o s  o c u r r i d o s  a  p a r t i r  d e l  s e g u n d o  s e m e s t r e  d e  a q u e l  a ñ o  y ,  e n  
e s p e c i a l ,  a n t e  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a  a c t i v i d a d  e n  1 9 8 8  — y  s e g ú n  l a  o p i n i ó n  
g e n e r a l i z a d a — , e l  d e s e m p le o  a b i e r t o  s e  f u e  e l e v a n d o  d e  m a n e r a  p r o n u n c i a d a .
S o b r e  l a  b a s e  d e  l a  E n c u e s t a  d e  H o g a r e s  — q u e  n o r m a lm e n t e  s e  r e a l i z a  e n  
e l  m e s  d e  a g o s t o  d e  c a d a  a ñ o — , l a  d e s o c u p a c i ó n  e n  e l  á m b i t o  n a c i o n a l  l l e g ó  a  
16% , f r e n t e  a  c a s i  12% e n  e l  m ism o  m e s  d e l  a ñ o  a n t e r i o r .  E l  f e n ó m e n o  a c u s ó  
m u c h a  m a y o r  i n t e n s i d a d  e n  l a  r e g i ó n  m e t r o p o l i t a n a  ( c i u d a d  d e  P anam á y  
a l r e d e d o r e s ) .  E s t o  s e  e x p l i c a  p o r  c u á n t o  e n  l a  c r i s i s ,  l a s  a c t i v i d a d e s  m ás  
a f e c t a d a s  f u e r o n  l a s  u r b a n a s ,  e s e n c i a l m e n t e  l a  c o n s t r u c c i ó n ,  e l  c o m e r c i o  y  
l o s  s e r v i c i o s  d e  t u r i s m o .  A s im is m o ,  c a b e  d e s t a c a r  q u e  e s t o s  r e s u l t a d o s  
h u b i e r a n  s i d o  a ú n  m á s  d r a m á t i c o s  s i  e l  s e c t o r  p ú b l i c o  n o  h u b i e s e  o p t a d o  p o r  
r e t e n e r  a  l o s  f u n c i o n a r i o s  e n  s u s  l u g a r e s  d e  t r a b a j o ,  e v i d e n t e m e n t e  e n  
p e r j u i c i o  d e  o t r o s  g a s t o s  d e  o p e r a c i ó n ,  m a n t e n i m i e n t o ,  y  e s p e c i a l m e n t e  d e
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i n v e r s i ó n .  -3=5/ A s im is m o ,  e n  l o s  ú l t i m o s  m e s e s  d e  1 9 8 8 ,  e l  g o b i e r n o  d i s p u s o  
co m o  u n a  fo r m a  d e  i m p e d i r  e l  in c r e m e n t o  d e  l o s  d e s p i d o s  d e  l a  a c t i v i d a d  
p r i v a d a ,  s u s p e n d e r  é s t o s  p o r  u n  p e r í o d o  d e  d o s  m e s e s ,  p l a z o  p r o r r o g a d o  
p o s t e r i o r m e n t e  a  t r e s .  - 1 5 /
D e  a c u e r d o  c o n  i n f o r m e s  o f i c i a l e s  d e  c a r á c t e r  c u a l i t a t i v o  — a l  n o  c o n t a r  
c o n  r e l e v a m i e n t o s  e s t a d í s t i c o s  r i g u r o s o s  d e s d e  f i n e s  d e  1 9 8 7 ,  y  e n  e s p e c i a l  a  
m e d ia d o s  d e l  p r i m e r  s e m e s t r e  d e  1 9 8 8 — , a n t e  l a  a g u d i z a c i ó n  d e  l o s  p r o b le m a s  
d e  e m p le o  e n  l a  r e g i ó n  c e n t r a l  d e l  p a í s ,  s e  p r o d u j o  u n  m o v im i e n t o  m i g r a t o r i o  
c iu d a d - c a m p o ,  c o n t r a r i o  a  l a s  c o r r i e n t e s  t r a d i c i o n a l e s .  S e  e s t i m a  q u e  e s t a  
s i t u a c i ó n  s e  f u e  r e v i r t i e n d o  e n  l o s  ú l t i m o s  m e s e s ,  a  c o n s e c u e n c i a  d e  q u e  l a s  
a c t i v i d a d e s  a g r o p e c u a r i a s  y  o t r a s  d e  l a s  z o n a s  r u r a l e s  n o  p u d i e r o n  a b s o r b e r  
e s o s  e x c e d e n t e s  d e  f u e r z a  d e  t r a b a j o .
F i n a l m e n t e ,  c a b e  m e n c io n a r  q u e  e n  e l  ú l t i m o  a ñ o  e m e r g i e r o n  a l g u n o s  
c o n f l i c t o s  d e  c a r á c t e r  l a b o r a l .  D e s t a c ó  e n t r e  e l l o s ,  e n  e l  s e c t o r  p ú b l i c o ,  
e l  q u e  a f e c t ó  p o r  u n  c o r t o  p e r í o d o  e l  s u m i n i s t r o  d e  e n e r g í a  e l é c t r i c a  p o r  
r e d u c c i o n e s  e n  l a  p l a n t a  d e  f u n c i o n a r i o s .
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1 5 /  T é n g a s e  e n  c u e n t a  q u e  e n  P anam á m á s  d e l  20% d e  l a  f u e r z a  d e  t r a b a j o  
l a b o r a  e n  e l  s e c t o r  p ú b l i c o .  E s t e  p o r c e n t a j e  e s  s u s t a n c i a l m e n t e  m a y o r  e n  l a s  
z o n a s  u r b a n a s  q u e  e n  l a s  r u r a l e s .
1 6 /  V é a s e  e l  D e c r e t o  E j e c u t i v o  N o . 2 2  d e l  5  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 8 8 ,  " p o r  e l  
c u a l  s e  to m a n  m e d id a s  t e m p o r a l e s  s o b r e  l o s  d e s p i d o s  d e  t r a b a j a d o r e s " .
E n  l a  d i f í c i l  s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  q u e  e n f r e n t a  e l  p a í s ,  u n o  d e  l o s  
p r i n c i p a l e s  e s t r a n g u l a m i e n t o s  r a d i c a  p r e c i s a m e n t e  e n  l a  e s c a s e z  d e  n u m e r a r io  
y  d e  d i v i s a s  q u e ,  e n  e l  c a s o  p a r t i c u l a r  d e  P a n a m á , s e  e m p le a n  d e  h e c h o  com o  
m o n e d a  d e  u s o  i n t e r n o .  F r e n t e  a  e l l o ,  l l a m a n  l a  a t e n c i ó n  a l g u n o s  r e s u l t a d o s  
c u a n t i t a t i v o s  d e l  s e c t o r  e x t e r n o  q u e  r e s u l t a r o n  a p a r e n t e m e n t e  s a t i s f a c t o r i o s .
P o r  u n  l a d o ,  l a  r e l a c i ó n  d e  p r e c i o s  d e l  i n t e r c a m b i o  f u e  f a v o r a b l e ,  a l  
c o m b in a r s e  u n a  t e n d e n c i a  a l  a l z a  d e l  v a l o r  u n i t a r i o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  
b i e n e s ,  c o n  u n  d e s c e n s o  d e l  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s .  S i n  e m b a r g o , e l  p o d e r  d e  
c o m p r a  d e  l a s  p r i m e r a s  c a s i  m a n tu v o  e l  m ism o  n i v e l ,  a l  c o n t r a r r e s t a r  e l  
d e s c e n s o  e n  e l  v o lu m e n  d e  l o s  b i e n e s  e x p o r t a d o s  l a  m e j o r a  d e  l o s  p r e c i o s  d e l  
i n t e r c a m b i o .
P o r  o t r o  l a d o ,  co m o  s e  e x a m in a r á  m á s a d e l a n t e ,  e l  s a l d o  d e  l a  c u e n t a  
c o r r i e n t e  d e l  b a l a n c e  d e  p a g o s  f u e  p o s i t i v o ,  r e s u l t a d o  c o n t a b l e  q u e  n o  s e  
t r a d u j o  e n  u n  a u m e n t o  d e  l a s  r e s e r v a s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  a l  c a m b ia r  e l  
m o d u s  o p e r a n d i  d e  d i v e r s o s  a g e n t e s  d e  l a  s o c i e d a d .  A l  m e n o s  d o s  f a c t o r e s  
— d i f í c i l e s  d e  c u a n t i f i c a r —  e x p l i c a n  e s e  f e n ó m e n o :  e n  p r i m e r  l u g a r ,  l a  f u g a
d e  d i v i s a s ;  a  e l l o  s e  s u m a  u n a  p r e d i s p o s i c i ó n  d e  a l g u n o s  e s t r a t o s  d e  
p o b l a c i ó n  d e  i n g r e s o s  e l e v a d o s  a  m a n t e n e r  c i e r t a  l i q u i d e z ,  s i n  d e p o s i t a r l a  e n  
e l  s i s t e m a  b a n c a r i o  y  s i n  o r i e n t a r l a  a l  m e r c a d o  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s .
a )  E l  c o m e r c i o  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s
E n  v i r t u d  d e  l a  p a r t i c u l a r  e s t r u c t u r a  d e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r  p a n a m e ñ o , e l  
i n t e r c a m b i o  d e  b i e n e s  e s  p r o p o r c i o n a l m e n t e  m e n o r  a l  d e  l o s  s e r v i c i o s  n o  
f a c t o r i a l e s .  T r a d i c i o n a l m e n t e ,  e l  b a l a n c e  t o t a l  d e  b i e n e s  e s  d e f i c i t a r i o ,  y  
e l  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  a l t o  s u p e r á v i t ,  q u e  e x c e d e  e n  v a l o r e s  a b s o l u t o s  a l  
p r i m e r o .  E n  1 9 8 8 ,  s i n g u l a r m e n t e  e l  d é f i c i t  d e l  c o m e r c i o  d e  b i e n e s  r e s u l t ó  
m uy i n f e r i o r  a l  d e  a ñ o s  a n t e r i o r e s ,  m i e n t r a s  q u e  e l  d e  s e r v i c i o s  a r r o j ó  com o  
s i e m p r e  u n  s u p e r á v i t  s i m i l a r .  D e e s t a  f o r m a ,  e l  s a l d o  d e l  c o m e r c i o  d e  b i e n e s  
y  s e r v i c i o s  a l c a n z ó  u n  s u p e r á v i t  d e  m á s  d e  6 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  q u e  
s u p e r ó  c o n  c r e c e s  e l  d e  1 9 8 7 .  E n  e l  c a s o  d e  l o s  b i e n e s ,  e l  s u p e r á v i t  d e  l a s  
z o n a s  l i b r e s ,  m á s  a l t o  q u e  e l  d e l  a ñ o  a n t e r i o r ,  s e  c o m b in ó  c o n  u n  d é f i c i t  d e l  
b a l a n c e  n a c i o n a l  d e  b i e n e s  m e n o s  p r o n u n c ia d o  q u e  e n  p e r í o d o s  p r e c e d e n t e s .
E s t a s  v a r i a c i o n e s  t a n  r a d i c a l e s  d e  l a  e s t r u c t u r a  d e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r  
e n  t a n  c o r t o  p e r í o d o ,  s e  e x p l i c a n  e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  c a s o s  c o m o
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m a n i f e s t a c i o n e s ,  b a j o  d i v e r s a s  f o r m a s ,  d e  l a  m ism a  c r i s i s  e c o n ó m ic a  d e  l a  
c o y u n t u r a .
E n  e f e c t o ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  l a  Z o n a  L i b r e  d e  C o ló n ,  d a d a  l a  f u n c i ó n  d e  
i n t e r m e d i a c i ó n  q u e  e j e r c e  e n t r e  p r o d u c t o r e s  y  d e m a n d a n t e s  f o r á n e o s ,  n o  d e b i ó  
h a b e r l a  a f e c t a d o  l a  c r i s i s  a l u d i d a .  N o  o b s t a n t e ,  s u s  o p e r a c i o n e s  m e n g u a r o n  
e n  c i e r t a  p r o p o r c i ó n ,  co m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  p a r a l i z a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  d e l  
s i s t e m a  b a n c a r i o  d u r a n t e  d o s  m e s e s  e n  1 9 8 8 ,  y  d e  l a s  d i f i c u l t a d e s  q u e  
i n i c i a l m e n t e  e n f r e n t a r o n  l o s  e m p r e s a r i o s  l o c a l e s  p a r a  o b t e n e r ,  co m o  e n  e l  
p a s a d o ,  c a r t a s  d e  c r é d i t o  d e  m a n e r a  f l u i d a .  S i n  e m b a r g o , s u p e r a d a s  e s a s  
d i f i c u l t a d e s ,  s e  r e e n c a u z a r o n  a c c i o n e s  p a r a  r e a n i m a r  d i c h a  a c t i v i d a d .  En  
e l l o  j u g ó  u n  p a p e l  i m p o r t a n t e  l a  l a b o r  d e  p r o m o c ió n  d e l  I n s t i t u t o  P a n a m eñ o  d e  
C o m e r c io  E x t e r i o r .  E n  s e g u n d o  t é r m i n o ,  e n  l o  r e l a t i v o  a l  c o m e r c i o  e x t e r i o r  
d e  b i e n e s  c o n  o r i g e n  o  d e s t i n o  e n  e l  m e r c a d o  i n t e r n o ,  l a  m erm a e n  a l g u n a s  
p r o d u c c i o n e s  e x p o r t a b l e s  s e  d e b i ó  e n  p a r t e  a  f a c t o r e s  i n t e r n o s  y  c l i m á t i c o s .  
E n  e l l o  t a m b ié n  i n f l u y e r o n  l a s  m e d id a s  r e s t r i c t i v a s  y a  s e ñ a l a d a s ,  a d o p t a d a s  
p o r  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  c o n  r e l a c i ó n  a  P a n a m á , y  l a s  r e s t r i c c i o n e s  d e  c a r á c t e r  
g e n e r a l  a p l i c a d a s  p o r  e s e  p a í s  a  p r o d u c t o s  com o  e l  a z ú c a r .
S i  b i e n  a ú n  t i e n e  e s c a s a  s i g n i f i c a c i ó n  e l  c o m e r c i o  c o n  l o s  d e m á s  p a í s e s  
d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o ,  v a l e  l a  p e n a  c o m e n t a r  q u e  é s t e  s i g u i ó  
d e s a r r o l l á n d o s e  a l  a m p a r o  d e  l o s  t r a t a d o s  d e  l i b r e  c o m e r c i o  y  d e  i n t e r c a m b i o  
p r e f e r e n c i a l .  E n  e s e  s e n t i d o ,  d e s t a c a  p r i n c i p a l m e n t e  e l  i n t e r c a m b i o  c o n  
C o s t a  R i c a ,  q u e  r e p r e s e n t a  a p r o x im a d a m e n t e  d o s  t e r c i o s  d e l  q u e  s e  r e a l i z a  c o n  
e l  c o n j u n t o  d e  l o s  c i n c o  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s .
D u r a n t e  1 9 8 8 ,  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  n a c i o n a l e s  s e  r e d u j e r o n  17% e n  
v a l o r e s  n o m i n a l e s  c o n  r e s p e c t o  a l  a ñ o  a n t e r i o r .  L a  e v o l u c i ó n  e n  a l g u n o s  
r u b r o s  f u e  l a  s i g u i e n t e :  a )  l a  v e n t a  d e  d e r i v a d o s  d e l  p e t r ó l e o  (co m o
c o n s e c u e n c i a  d e  l a  r e f i n a c i ó n  d e  h i d r o c a r b u r o  i m p o r t a d o ) , q u e  a  p r i n c i p i o s  
d e l  d e c e n i o  s i g n i f i c ó  c a s i  l a  c u a r t a  p a r t e  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  n a c i o n a l e s ,  
f u e  n u l a  p o r  t e r c e r  a ñ o  c o n s e c u t i v o ;  b )  e l  v a l o r  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  
b a n a n o ,  p r i n c i p a l  r u b r o  t r a d i c i o n a l  d e  e x p o r t a c i ó n ,  c a s i  s e  m a n tu v o  d a d o  q u e  
l a  m e r m a  d e  l a  p r o d u c c i ó n  ( a  c o n s e c u e n c i a  d e  f a c t o r e s  c l i m á t i c o s )  f u e  
c o m p e n s a d a  p o r  u n a  m e j o r a  d e  l a s  c o t i z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s ;  c )  e n  e l  c a s o  
d e l  c a m a r ó n , d e  t a n t o  d in a m is m o  e n  a ñ o s  a n t e r i o r e s  a l  p r e s e n t e  d e c e n i o ,  l a  
m erm a s u s t a n c i a l  d e l  v a l o r  d e  l a s  c o l o c a c i o n e s  e n  e l  e x t e r i o r  s e  d e b i ó  a l  
r i g o r  c o n  q u e  l a s  a u t o r i d a d e s  v i e n e n  a p l i c a n d o  l a  v e d a  a  l a  p e s c a ,  co m o  u n a  
f o r m a  d e  p r e s e r v a r  l a  e s p e c i e  a n t e  l a s  v a r i a c i o n e s  d e  i n d o l e  e c o l ó g i c a ;
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d )  f i n a l m e n t e ,  e l  a z ú c a r  s e  v i o  a f e c t a d a  p o r  l a  s u s p e n s i ó n  d e  l a  c u o t a  d e  
i n p o r t a c i ó n  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  a s í  c o n o  p o r  p r o b le m a s  d i v e r s o s ,  i n c l u i d o s  
l o s  l a b o r a l e s  e n  v a r i o s  i n g e n i o s ,  y  e )  e n t r e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  l o s  
p r i n c i p a l e s  p r o d u c t o s  n o  t r a d i c i o n a l e s ,  m e r e c e  s e ñ a l a r s e  e l  a u m e n to  d e  
a p r o x i m a d a m e n t e  19% e n  v e s t u a r i o ,  r u b r o  q u e  e n  i g u a l  p e r í o d o  d e l  a ñ o  
a n t e r i o r  a l c a n z ó  u n a  c i f r a  d e  1 9  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s .  ^ Z /
E n  v a l o r e s  c o r r i e n t e s ,  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  a l  p a í s  d e s c e n d i e r o n  
b r u s c a m e n t e  e n  1 9 8 8  ( - 4 0 % ) .  A n t e  l a s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  o b t e n e r  a p o y o  
c r e d i t i c i o  d e  r e s p a l d o  a  l a s  c o m p r a s  e x t e r n a s ,  s e  a p l i c ó  u n a  p o l í t i c a  
r i g u r o s a  d e  p r i o r i d a d e s ,  e v i t a n d o  l a s  a d q u i s i c i o n e s  d e  b i e n e s  p r e s c i n d i b l e s ,  
p o r  l o  m e n o s  e n  l a  e m e r g e n c i a  d e l  c o r t o  p l a z o .  D e e s t a  f o r m a ,  l a s  c i f r a s  s o n  
c o n g r u e n t e s  c o n  e s o s  p o s t u l a d o s .  E n  e f e c t o ,  l a  m a y o r  r e d u c c i ó n  c o r r e s p o n d i ó  
a  l o s  b i e n e s  d e  c a p i t a l ,  y  l a  m e n o r ,  a  l o s  d e  c o n s u m o  ( e s p e c i a l m e n t e  
a l i m e n t o s ) .
E n  e l  c a s o  d e  l o s  s e r v i c i o s  n o  f a c t o r i a l e s ,  l a  e x p o r t a c i ó n  m en g u ó  
a p r o x im a d a m e n t e  7%. E l l o  a  c o n s e c u e n c i a  p r i n c i p a l m e n t e  d e  l o s  i n g r e s o s  q u e  
e l  p a í s  d e j ó  d e  p e r c i b i r  p o r  l a  o p e r a c i ó n  d e l  C a n a l  d e  P an am á y ,  e n  m e n o r  
m e d id a ,  p o r  u n a  m e n t a  e n  l a  e n t r a d a  d e  t u r i s t a s  a l  p a í s .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  
l o s  s e r v i c i o s  im p o r t a d o s  d e c l i n a r o n  c o n  m a y o r  i n t e n s i d a d ;  e n  u n o s  c a s o s ,  
p o r q u e  a l  b a j a r  l a  i m p o r t a c i ó n  d e  b i e n e s  s e  r e q u i r i ó  d e  m e n o r  u s o  d e  
t r a n s p o r t e  f o r á n e o  y ,  e n  o t r o s ,  a  t í t u l o  d e  e j e m p l o ,  p o r  e l  im p a c t o  q u e  t u v o  
l a  s a l i d a  d e l  p a í s  d e  a l g ú n  c o n t i n g e n t e  d e  p o b l a c i ó n  q u e  e m i g r ó  
t e m p o r a lm e n t e .
b )  E l  p a c ió  n e t o  d e  f a c t o r e s  v  e l  s a l d o  d e  l a  c u e n t a  c o r r i e n t e
E l  p a g o  n e t o  d e  f a c t o r e s  f u e  d e  s i g n o  p o s i t i v o  e n  1 9 8 8  p o r  l a  
c o m b i n a c i ó n  d e  u n a  t e n d e n c i a  s i m i l a r  t a n t o  e n  l a  s a l i d a  d e  u t i l i d a d e s  a l  
e x t e r i o r  c o m o  d e  i n t e r e s e s  n e t o s ,  a  c o n s e c u e n c i a  e s t o  ú l t i m o  d e  q u e  d u r a n t e  
c a s i  t o d o  e l  a ñ o  f u e  p r e c i s o  d e j a r  d e  a b o n a r  e l  p a g o  d e l  s e r v i c i o  d e  l a  d e u d a  
e x t e r n a .
C om o s e  c o m e n t ó  a n t e r i o r m e n t e ,  e l  s a l d o  d e  l a  c u e n t a  c o r r i e n t e  f u e  
p o s i t i v o  y ,  e n  t é r m i n o s  a b s o l u t o s ,  e l  m á s  a l t o  d e l  p r e s e n t e  d e c e n i o ,  y a  q u e  
s u p e r ó  c o n  c r e c e s  a l  d e l  a ñ o  a n t e r i o r .  E s t a  e x p r e s i ó n  c o n t a b l e  n o  e s  u n
1 7 /  E l  I n s t i t u t o  P a n a m eñ o  d e  C o m e r c io  E x t e r i o r  v i e n e  e j e c u t a n d o  u n a  
p o l í t i c a  d e  b ú s q u e d a  d e  n u e v o s  m e r c a d o s ,  a s í  co m o  d e  p r e m o c ió n  p a r a  e x p a n d i r  
l a  i n t e r m e d i a c i ó n  c o m e r c i a l  d e  l a  Z o n a  L i b r e  d e  C o ló n .
r e f l e j o  d e  q u e  d u r a n t e  1 9 8 8  l a  r e l a c i ó n  f i n a n c i e r a  y  c o m e r c i a l  c o n  e l  
e x t e r i o r  h a y a  s i d o  f l u i d a .  A n t e  l a s  d i f i c u l t a d e s  d e  o r d e n  f i n a n c i e r o ,  e n  
e s p e c i a l  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o ,  s e  s u s p e n d i e r o n  o  p o s t e r g a r o n  i m p o r t a c i o n e s  d e  
e q u i p o s  e  i n s u m o s ,  p o r  l o  q u e  d i s m in u y e r o n  o  s e  a g o t a r o n  i n v e n t a r i o s .
c )  E l  e n d e u d a m ie n t o  e x t e r n o
L a  d e u d a  e x t e r n a  p ú b l i c a  d e  P a n a m á , d e  p o c o  m á s d e  2 , 0 0 0  m i l l o n e s  d e  
d ó l a r e s  e n  1 9 8 0 ,  a s c e n d i ó  d o s  a ñ o s  d e s p u é s  a  2 , 8 0 0  m i l l o n e s ;  e n  1 9 8 4  a  3 , 6 0 0  
m i l l o n e s ,  y  e n  1 9 8 8  a  c a s i  3 , 8 0 0  m i l l o n e s ,  m o n to  s e m e j a n t e  a l  d e  1 9 8 7 ,  s i n  
c o n s i d e r a r  e l  t o t a l  d e  i n t e r e s e s  q u e  n o  s e  p a g a r o n  d u r a n t e  e l  a ñ o .  O b s é r v e s e  
q u e  e l  c o e f i c i e n t e  d e  s e r v i c i o  d e  l a  d e u d a  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a s  e x p o r t a c i o n e s  
d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s ,  q u e  l l e g ó  a  s e r  d e  25% e n  1 9 8 7 ,  a p e n a s  s u p e r ó  e l  1% e n  
1 9 8 8 ,  e n  v i r t u d  d e  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  s e ñ a l a d a s .
U n a  p a r t e  i m p o r t a n t e  d e l  e n d e u d a m ie n t o  d e  f i n e s  d e  l o s  a ñ o s  s e t e n t a  y  
p r i n c i p i o s  d e  l o s  o c h e n t a  s e  o r i e n t ó  a l  s e c t o r  e n e r g é t i c o  y  e n  m e n o r  m e d id a  a  
l a s  c o m u n i c a c i o n e s .  D e  e s t a  f o r m a ,  e l  p a í s  d e d i c ó  r e c u r s o s  a  l a  e x p a n s i ó n  d e  
i n f r a e s t r u c t u r a  n e c e s a r i a  p a r a  e l  d e s a r r o l l o .  S i n  e m b a r g o , l a s  e s t r e c h e c e s  
f i n a n c i e r a s ,  q u e  a f l o r a r o n  c o n  m a y o r  i n t e n s i d a d  e n  l a  c r i s i s  e c o n ó m ic a  d e  
1 9 8 8 ,  d e r i v a r o n ,  e n  fo r m a  p a r a l e l a ,  e n  u n a  p o s i c i ó n  r e l a t i v a m e n t e  r i g i d a  p o r  
p a r t e  d e  l o s  a c r e e d o r e s ,  y  e n  l a  d e c i s i ó n  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  p a n a m e ñ a s  d e  
p o s p o n e r  l o s  p a g o s  d e l  s e r v i c i o  d e  l a  d e u d a  e x t e r n a  p ú b l i c a .  
S im u l t á n e a m e n t e ,  n o  s e  p u d i e r o n  e f e c t u a r  d e s e m b o l s o s  q u e  h a b r i a n  p e r m i t i d o  
c o n t i n u a r  c o n  l o s  n e c e s a r i o s  p r o g r a m a s  d e  e x p a n s i ó n  d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  
e n e r g é t i c a .
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S i  b i e n  e l  r e l e v a m i e n t o  m e n s u a l  d e  l o s  í n d i c e s  d e  p r e c i o s  a l  c o n s u m id o r  d e b i ó  
s u s p e n d e r s e  d u r a n t e  t r e s  m e s e s  ( m a r z o , a b r i l  y  m a y o ) — d a d a s  l a s  d i f i c u l t a d e s  
p r á c t i c a s  d e  l l e v a r  a  c a b o  d i c h a s  t a r e a s  a n t e  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  d e  c a r á c t e r  
e x t r a e c o n ó m i c o — , l a s  e s t i m a c i o n e s  s o b r e  l a  e v o l u c i ó n  m e n s u a l  y  d e  t o d o  e l  
a ñ o  p e r m i t e n  s e g u i r  c a l i f i c a n d o  a  P an am á co m o  u n  p a í s  c o n  u n a  e c o n o m ía  c o n  
e s t a b i l i d a d  d e  p r e c i o s .  L a  v a r i a c i ó n  m e d ia  a n u a l  f u e  d e  a p e n a s  0 .3 % , y  l a  d e  
d i c i e m b r e  d e  1 9 8 7 ,  a l  m ism o  m e s  d e  1 9 8 8 ,  d e  0 .3 % , s i e n d o  é s t e  e l  q u i n t o  a ñ o  
e n  q u e  l a  v a r i a c i ó n  a l  f i n a l i z a r  e l  a ñ o  f u e  m e n o r  a  l a  u n i d a d .
E s t o s  r e s u l t a d o s  a d q u i e r e n  m a y o r  r e l e v a n c i a  s i  s e  t i e n e  e n  c u e n t a  q u e  a l  
p a r a l i z a r s e  e l  s i s t e m a  b a n c a r i o  y  m u c h a s  a c t i v i d a d e s  d u r a n t e  u n  l a p s o  d e  
a l g u n o s  m e s e s ,  y  c o m p l i c a r s e  l o s  f l u j o s  y  c a n a l e s  n o r m a l e s  d e  
c o m e r c i a l i z a c i ó n  p o r  l a s  d i f i c u l t a d e s  d e  a b a s t e c i m i e n t o s  d e  m u c h o s  r u b r o s ,  
p o d r í a n  h a b e r s e  p e r f i l a d o  c a m b io s  b r u s c o s  e n  l a s  c o t i z a c i o n e s  d e  l o s  b i e n e s .  
E l l o  n o  f u e  a s í ,  s a l v o  e x c e p c i o n e s  d e  m uy c o r t a  d u r a c i ó n ,  p o r  d o s  f a c t o r e s ,  
p r i n c i p a l m e n t e :  a )  p o r  u n  l a d o ,  l u e g o  d e  v a r i o s  a ñ o s  e n  q u e  e l  I n s t i t u t o
R e g u la d o r  d e  P r e c i o s  a c t u ó  d e  m a n e r a  m á s  b i e n  p a s i v a ,  e n  c u n p l i m i e n t o  d e  
p o s t u l a d o s  d e  l a  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a  s u s t e n t a d a  e n  p e r í o d o s  r e c i e n t e s  d e l  
p r e s e n t e  d e c e n i o ,  e n  1 9 8 8 ,  y  e n  e s p e c i a l  a  p a r t i r  d e l  m e s  d e  m a r z o ,  é s t e  
r e a s u m i ó  f u n c i o n e s  d e f i n i d a s  e n  d i s p o s i c i o n e s  l e g a l e s  a n t e r i o r e s ;  
e s e n c i a l m e n t e  s e  c e n t r ó  e n  l a  t a r e a  d e  c o n t r o l a r  l o s  p r e c i o s  d e  l o s  
a l i m e n t o s ,  y  e n  m e n o r  m e d id a  d e  l o s  m e d ic a m e n t o s ,  y  b )  l a  b a j a  b r u s c a  y  
g e n e r a l i z a d a  d e  l a  d e m a n d a , c o n  u n a  o f e r t a  t a m b ié n  r e s t r i n g i d a ,  i n f l u y ó  
a s im is m o  p a r a  q u e  l o s  p r e c i o s  s e  m a n t u v i e r a n  e s t a b l e s .
U n a  v e z  m á s ,  n o  h u b i e r o n  v a r i a c i o n e s  e n  l o s  s u e l d o s  y  s a l a r i o s  m ín im o s ,  
c u y o  ú l t i m o  a j u s t e  f u e  e n  1 9 8 3 .  Y s i  b i e n  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  q u e  s e  d i s p u s o  
f u e  f r a g m e n t a r i a ,  e n  d o s  c a s o s  — e m p r e s a s  c o m e r c i a l e s  m a y o r i s t a s  e  i n d u s t r i a  
m a n u f a c t u r e r a — , e l  s a l a r i o  m e d i o  r e a l  h a b r í a  d e s c e n d i d o  e n  1 9 8 8 ,  c o n  
r e s p e c t o  a l  a ñ o  a n t e r i o r ,  e n  4% y  c a s i  6%, r e s p e c t i v a m e n t e .  S i  b i e n  e n  
m u c h o s  c a s o s ,  l a s  r e m u n e r a c io n e s  p o r  u n id a d  h o r a r i a  n o  s e  r e d u j e r o n ,  s í  
d i s m in u y ó  l a  p e r c e p c i ó n  d e l  s a l a r i o  p o r  p e r s o n a ,  e n  r a z ó n  d e  q u e  e n  u n a  p a r t e  
i m p o r t a n t e  d e  l a s  e m p r e s a s  d e  s e r v i c i o s ,  y  a u n  d e  l o s  s e c t o r e s  p r o d u c t o r e s  d e  
b i e n e s ,  s e  o p t ó  p o r  m a n t e n e r  l a  p l a n t a  d e  f u n c i o n a r i o s ,  p e r o  b a j o  l a  
c o n d i c i ó n  d e  r e d u c i r  l a s  h o r a s  d e  t r a b a j o ,  e  i n c l u s o  (co m o  e n  e l  c a s o  d e  
h o t e l e s )  d e  u t i l i z a r  c a d a  r e c u r s o  h u m an o d u r a n t e  s ó l o  d o s  s e m a n a s  a l  m e s .
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4. los precios y las remuneraciones
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P o r  o t r a  p a r t e ,  d u r a n t e  e l  a ñ o  s e  s u s c i t a r o n  a l g u n o s  c o n f l i c t o s  d e  
c a r á c t e r  l a b o r a l .  S i n  e m b a r g o , n o  s e  p l a n t e ó  u n  a u m e n to  g e n e r a l i z a d o  d e  l a s  
r e m u n e r a c i o n e s ,  s i n o  m á s  b i e n  s e  b u s c ó  l a  e s t a b i l i d a d  e n  e l  t r a b a j o .
E n  l o s  ú l t i m o s  m e s e s  d e  1 9 8 8 ,  l u e g o  d e  u n  i n c r e m e n t o  i n p o r t a n t e  d e  
d e s p i d o s ,  l a s  a u t o r i d a d e s  e m i t i e r o n  d i s p o s i c i o n e s  r e g u l a d o r a s  d e  t a l e s  
a c c i o n e s ,  p r o h i b i é n d o l a s  d u r a n t e  u n  l a p s o  i n i c i a l  d e  d o s  m e s e s ,  q u e  
p o s t e r i o r m e n t e  f u e  p r o r r o g a d o  p o r  u n  t r i m e s t r e  a d i c i o n a l .
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5. Las políticas bancaria v fiscal
L u e g o  d e  l a s  t e n s i o n e s  p r o d u c i d a s  p o r  f a c t o r e s  d e  c a r á c t e r  p o l í t i c o  a  
f i n a l e s  d e l  m e s  d e  f e b r e r o  y  p r i n c i p i o s  d e  m a r z o  d e  1 9 8 8 ,  y  a n t e  l a  
i n m i n e n c i a  d e  u n  r e t i r o  m a s i v o  d e  l o s  d e p ó s i t o s  b a n c a r i o s ,  l a s  a u t o r i d a d e s ,  a  
t r a v é s  d e  l a  C o m is ió n  B a n c a r i a  N a c i o n a l  ( o r g a n is m o  q u e  e j e r c e  f u n c i o n e s  d e  
s u p e r i n t e n d e n c i a  b a n c a r i a ) ,  d i s p u s i e r o n  u n  c i e r r e  t o t a l  d e  l o s  b a n c o s  q u e  
d u r ó  a p r o x im a d a m e n t e  d o s  m e s e s .  A n t e  t a l  s i t u a c i ó n ,  c a s i  s i n  p r e c e d e n t e  e n  
l a  r e g i ó n ,  l a  r e a p e r t u r a  d e b i ó  h a c e r s e  e n  e l  m a r c o  d e  u n a  p o l í t i c a  q u e  
a u t o r i z a b a ,  d e  m a n e r a  s u c e s i v a  y  p r u d e n t e ,  m a n t o s  y  p r o p o r c i o n e s  d e  r e t i r o s  
q u e  s e  a m p l i a b a n  e n  f o r m a  g r a d u a l .  S e  b u s c ó  i n i c i a l m e n t e  a l e j a r  t o d a  
p o s i b i l i d a d  d e  u n  r e t i r o  e x a g e r a d o  d e  l o s  d e p ó s i t o s  y ,  a l  m ism o  t i e m p o ,  s e  
i n t e n t ó  p r o m o v e r  u n a  s i t u a c i ó n  q u e  a l e n t a s e  u n a  g r a d u a l  r e c u p e r a c i ó n  d e  l a  
c o n f i a n z a  e n  l o s  a h o r r o s ,  c a ir o  u n  m e d io  d e  r e c u p e r a r  c i e r t o s  n i v e l e s  q u e  
f a c i l i t a s e n  o r i e n t a r  r e c u r s o s  p a r a  e l  c r é d i t o .  S i  b i e n  e l  s i s t e m a  b a n c a r i o  
d i s t a  a ú n  d e  r e c u p e r a r  l a  f l u i d e z  p r o p i a  d e  p e r í o d o s  n o r m a l e s ,  n o  e x i s t e n  
d u d a s  d e  q u e  s u p e r ó  l a s  e x p e c t a t i v a s ,  l u e g o  d e  a q u e l  p e r í o d o  d e  s u s p e n s i ó n  d e  
a c t i v i d a d e s .  E l l o  l o  c o r r o b o r a n ,  i n c l u s o ,  l a s  d e c i s i o n e s  r e c i e n t e s  q u e  h a n  
a d o p t a d o  a l g u n o s  b a n c o s  e x t r a n j e r o s  p a r a  i n i c i a r  o  e x p a n d i r  a c t i v i d a d e s  e n  e l  
p a í s .
D e  t o d a s  m a n e r a s ,  l a s  o p e r a c i o n e s  d e l  C e n t r o  B a n c a r i o  I n t e r n a c i o n a l  y  
d e l  S i s t e m a  B a n c a r i o  N a c i o n a l  s u f r i e r o n  u n a  m erm a b a s t a n t e  c o n s i d e r a b l e ,  p e r o  
l u e g o  d e  l a  m e n c io n a d a  y  o b l i g a d a  s u s p e n s i ó n  t e m p o r a l  d e  a c t i v i d a d e s ,  r e s u l t a  
d i f í c i l  i n f e r i r  q u é  o t r a s  d i s p o s i c i o n e s  p u d i e r a n  h a b e r s e  to rn a d o  e n  l a  e s f e r a  
e s t r i c t a m e n t e  b a n c a r i a  p a r a  s u p e r a r  l a  s i t u a c i ó n .  M ás b i e n ,  s i  e l  c r é d i t o  s e  
r e d u j o  n o t a b l e m e n t e ,  e l l o  s e  d e b e  e n  p a r t e  a  u n a  f u e r t e  r e t r a c c i ó n  d e  l a  
d e m a n d a , p a r a  c u y a  r e a n i m a c i ó n  n o  b a s t a  s o l a m e n t e  l a  a d o p c i ó n  d e  m e d id a s  e n  
l a  e s f e r a  b a n c a r i a .  E l l o  e s t á  u n i d o  e n  p a r t e  — co m o  l o  h a n  m a n i f e s t a d o  
d i s t i n t o s  a g e n t e s  d e  l a  s o c i e d a d  p a n a m e ñ a —  a  l a  r e c u p e r a c i ó n  d e l  c l i m a  d e  
c o n f i a n z a  y  d e  c o n c e r t a c i ó n ,  l o  c u a l  e s  t a m b ié n  p r e o c u p a c i ó n  d e l  g o b i e r n o .
a) la política bancaria
E n  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a s  f i n a n z a s  p ú b l i c a s  r a d i c a  u n o  d e  l o s  
p r i n c i p a l e s  c u e l l o s  d e  b o t e l l a  d e  l a  c o y u n t u r a  e c o n ó m ic a .  L a  m a g n it u d  d e l  
p r o b l e m a  s e  a p r e c i a  a l  o b s e r v a r  q u e  e n  1 9 8 8  l o s  i n g r e s o s  c o r r i e n t e s  
d e s c e n d i e r o n  45% c o n  r e s p e c t o  a l  a ñ o  a n t e r i o r .  A s í ,  a  t í t u l o  d e  e j e m p l o ,  l a  
i n v e r s i ó n  r e a l ,  q u e  y a  v e n í a  d e c l i n a n d o  e n  e l  b i e n i o  a n t e r i o r ,  b a j ó  a ú n  m á s  
( - 6 0 % ) ,  e n  t a n t o  q u e  l o s  g a s t o s  d e  o p e r a c i ó n  m e n g u a r o n  c o n  m e n o r  i n t e n s i d a d .  
E n  e s e  p a n o r a m a ,  s ó l o  s e  r e d u j o  2% e l  p a g o  d e  r e m u n e r a c i o n e s  a  l o s  
f u n c i o n a r i o s  p ú b l i c o s ,  y  b a j ó  a  c a s i  87% l a  a m o r t i z a c i ó n  d e  l a  d e u d a  
i n t e r n a  y  e x t e r n a ,  y  u n  65% e l  p a g o  d e  i n t e r e s e s  d e  l a  m is m a .
D e  n o  r e c i b i r  e l  p a í s  r e c u r s o s  e x t e r n o s  f r e s c o s  d e  c a r á c t e r  
e x t r a o r d i n a r i o ,  o  n o  s u s p e n d e r s e  t o t a l  o  p a r c i a l m e n t e  l a s  r e s t r i c c i o n e s  
i m p u e s t a s  d e s d e  e l  e x t e r i o r ,  l a  d e b i l i d a d  d e  l a s  f i n a n z a s  g u b e r n a m e n t a le s  
p o d r í a  a c e n t u a r s e  a ú n  m á s .  E n  e s t a  s i t u a c i ó n ,  l a s  a u t o r i d a d e s  h a n  r e a l i z a d o  
e s f u e r z o s  i m p o r t a n t e s ,  p o r  e l  l a d o  d e  l o s  i n g r e s o s ,  e n  e l  p e r f e c c i o n a m i e n t o  
d e  l o s  s i s t e m a s  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  y  c o n t r o l  t r i b u t a r i o ,  y  p o r  e l  d e  l o s  
e g r e s o s ,  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  c r i t e r i o s  d e  s e l e c t i v i d a d  y  p r i o r i d a d  m uy  
r i g u r o s o s .  F u e r a  d e  l a s  m e n c io n a d a s  a c c i o n e s ,  p a r e c e  s e r  e s c a s a  l a  c a p a c i d a d  
d e  m a n e jo  e n  l a  e s f e r a  i n t e r n a  d e  l a s  f i n a n z a s  d e l  g o b i e r n o ;  p o r  e j e m p l o ,  
r e s u l t a r í a  d i f í c i l  e j e c u t a r  r e f o r m a s  t r i b u t a r i a s  d e  f o n d o ,  e n  u n  c o n t e x t o  e n  
q u e  l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m ic a  s e  e n c u e n t r a  r e l a t i v a m e n t e  d e p r i m i d a .
E l  p r o b le m a  s e  a c r e c i e n t a  s i  s e  c o n s i d e r a  g l o b a l m e n t e  a l  s e c t o r  p ú b l i c o  
e n  s u  c o n j u n t o .  A lg u n a s  i n s t i t u c i o n e s  p a r a e s t a t a l e s  t a m b ié n  a t r a v i e s a n  p o r  
u n a  p r e c a r i a  s i t u a c i ó n  f i n a n c i e r a ,  co m o  c o n s e c u e n c i a  d e  q u e  g r a n  p a r t e  d e  l o  
r e c a u d a d o  p o r  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s  ( v í a  p r e c i o s  o  t a r i f a s )  f u e  c u b i e r t o  c o n  
l o s  c h e q u e s  d e l  g o b i e r n o ,  m i e n t r a s  q u e  h a  c r e c i d o  e l  g r a d o  d e  m o r o s id a d  e n  
c u e n t a s  a  p a g a r  p o r  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s  ( c o m o  e l e c t r i c i d a d ,  a g u a ,  
c o m u n i c a c i o n e s ,  e t c . ) .
L o s  e f e c t o s  i n m e d i a t o s  d e  l a  c r e c i e n t e  d e b i l i d a d  d e  l a s  f i n a n z a s  
p ú b l i c a s  s e  h a n  r e f l e j a d o  e n  v a r i o s  a s p e c t o s .  E n  p r i m e r  l u g a r ,  h a n  i n f l u i d o  
e n  u n a  r e t r a c c i ó n  m a y o r  e n  l o s  g a s t o s  d e  i n v e r s i ó n  r e a l  o  f i n a n c i e r a ,  o  e n
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b) La política fiscal
1 8 /  L a s  r e m u n e r a c io n e s  d e  l o s  s e r v i d o r e s  p ú b l i c o s  s e  p a g a n  c o n  c h e q u e s  
e n  p a r t e  f r a c c i o n a d o s ,  c o n  l o s  q u e  s e  p u e d e n  a b o n a r  l a s  c u e n t a s  d e  l o s  
s e r v i c i o s  p ú b l i c o s .  A l g u n a s  i n s t i t u c i o n e s  y  p a r t i c u l a r e s  o f r e c í a n  
in f o r m a l m e n t e  l i q u i d e z  a  c a m b io  d e  l o s  c h e q u e s ,  c o n  u n a  c o m i s i ó n  v a r i a b l e ,  
q u e  a  m e d ia d o s  d e l  a ñ o  s e  e s t i m a b a  e n t r e  2% y  4%.
l a s  e r o g a c i o n e s  c o r r i e n t e s  p o r  c o n c e p t o  d e  c o m p r a  d e  m a t e r i a l e s  d i v e r s o s ,  
p i e z a s  d e  r e p u e s t o ,  a s í  c o n o  c o m b u s t i b l e s  y  o t r o s  i n s u m o s .  S e  a d v i e r t e n  
d i f i c u l t a d e s  e n  l a  o p e r a c i ó n  d e  l o s  s e r v i c i o s  y  e n  e l  m a n t e n im ie n t o  d e  l o s  
e q u i p o s .  E n  s e g u n d o  l u g a r ,  n o  h a y  p o s i b i l i d a d  d e  s e g u i r  c u m p l i e n d o  c o n  l o s  
c o m p r o m is o s  d e  l a  d e u d a ,  e n  e s p e c i a l  d e  l a  e x t e r n a ,  y  s e  m u l t i p l i c a n  l o s  
c a s o s  d e  m o r a .  F i n a l m e n t e ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  q u e  m á s d e  20% d e  l a  f u e r z a  d e  
t r a b a j o  d e l  p a í s  s e  e m p le a  e n  e l  s e c t o r  p ú b l i c o ,  s u r g e  e l  d i l e m a  e n t r e  o p t a r  
p o r  d i s m i n u i r  l a  p l a n t a  d e  f u n c i o n a r i o s  o  r e d u c i r  l o s  s a l a r i o s  m e d i o s ,  com o  
e x p e d i e n t e  p a r a  c o m p e n s a r  l a  r e t r a c c i ó n  d e  l o s  i n g r e s o s  d e l  g o b i e r n o ,  c o n  l a  
s e c u e l a  d e  d i f i c u l t a d e s  q u e  e n  e l  o r d e n  s o c i a l  e l l o  t r a e r í a  a p a r e j a d o .  ^ 2 /
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1 9 /  E n  e l  s e c t o r  p ú b l i c o  s e  r e a l i z a r o n  e s f u e r z o s  s i g n i f i c a t i v o s  p a r a  
r e d u c i r  e l  m o n to  d e  l a  r e m u n e r a c ió n  t o t a l  a l  t r a b a j o ,  e v i t a n d o  l a  d u p l i c a c i ó n  
d e  p e r c e p c i o n e s ,  p o r  e j e m p l o  d e  j u b i l a d o  y  f u n c i o n a r i o  a c t i v o  
s i m u l t á n e a m e n t e ,  o  d e  d o s  f u n c i o n e s  e n  d i s t i n t a s  d e p e n d e n c i a s  d e  l a  a d m in is tr a c d .c n .
A n e x o  e s t a d í s t i c o
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P A N A M A :  P R I N C I P A L E S  I N D I C A D O R E S  E C O N O M I C O S
Cuadro 1
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988s7
I n d i c a d o r e s  e c o n ó m i c o s  b á s i c o s  
P r o d u c t o  i n t e r n o  b r u t o  a  p r e c i o s  d e
m e r c a d o  ( I n d i c e  1980 =  100. 0) 109.9 110.3 109.8 115.0 118.9 121.8 101.0
P o b l a c i ó n  ( m i l l o n e s  d e  h a b i t a n t e s )  
P r o d u c t o  i n t e r n o  b r u t o  p o r  h a b i t a n t e
2.04 2.09 2.13 2.18 2.23 2.27 2.32
( I n d i c e  1980 =  100. 0) 105.2 103.4 100.8 103.2 104.5 104.8 85.1
D é f i c i t  s e c t o r  p ú b l i c o / P I B -7 -7 2.2 1.9 0.4 4.0
T a s p  d e  d e s o c u p a c i ó n  b / ¿!¿ 9.7 10.1
T a s a s  d e  c r e c i m i e n t o
12.3 10.5 11.8 16.0
I n d i c a d o r e s  e c o n ó m i c o s  d e  c o r t o  p l a z o
P r o d u c t o  i n t e r n o  b r u t o 5.5 0.4 - 0.4 4.7 3.4 2.4 - 17.1
P r o d u c t o  i n t e r n o  b r u t o  p o r  h a b i t a n t e 3.1 - 1.7 - 2.5 2.4 1.3 0.3 - 18.8
P r e c i o s  a l  c o n s u m i d o r  ( d i c i e m b r e  a
d i c i e m b r e )  . .  
S u e l d o s  y  s a l a r i o s  r e a l e s -
3.7 2.0 0.9 0.4 0.4 0.9 0.3
- 4.0 15.8 - 1.6 - 1.0 0.1 - 1.0 - 0.4
V a l o r  c o r r i e n t e  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e
b i e n e s  y  s e r v i c i o s  
V a l o r  c o r r i e n t e  d e  j a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  
b i e n e s  y  s e r v i ç i o s  
R e l a c i ó n  d e  p r e c i o s  d e l  i n t e r c a m b i o  d e
- 3.0 - 17.6 - 0.2 12.1 12.0 1.8 - 7.2
- 7.8 - 27.2 7.7 9.2 7.0 5.2 - 19.6
b i e n e s  y  s e r v i c i o s  
S e c t o r  e x t e r n o
S a l d o  d e l  c o m e r c i o  d e  b i e n e s  y
- 7.5 14.0 3.2 
M i l l o n e s  d e  d ó l a r e s
- 0.2 18.6 - 8.0 5.9
s e r v i c i o s - 123.5 255.5 42.0 131.9 305.2 193.7 623.2
P a g o  n e t o  d e  u t i l i d a d e s  e  i n t e r e s e s 37.4 125.6 72.8 45.7 - 34.6 - 12.0 19.0
S a l d o  d e  l a  c u e n t a  c o r r i e n t e - 151.6 311.2 74.4 137.4 231.6 135.7 606.6
S a l d o  d e  l a  c u e n t a  c a p i t a l  
V a r i a c i ó n  d e  j a s  r e s e r v a s
136.1 - 322.8 - 158.1 - 264.8 - 184.3 - 237.2 . . .
i n t e r n a c i o n a l e s  n e t a s - 9.2 - 3.1 - 70.0 - 149.4 24.9 - 88.2 ...
D e u d a  e x t e r n a  e / 2 820 3 392 3 644 3 642 3 835 3 731 3 771
F u e n t e :  C E P A L ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s ,
a /  C i f r a s  p r e l i m i n a r e s ,  
b /  P o r c e n t a j e s .
c/ C o m p r e n d e  a l  g o b i e r n o  c e n t r a l .  E x c l u y e  g a s t o s  d e  a m o r t i z a c i ó n  d e  l a  d e u d a ,  
d /  S u e l d o s  y  s a l a r i o s  m í n i m o s  d e  l a  p i u d a d  d e  P a n a m á ,  
e /  C o r r e s p o n d e  a  l a  d e u d a  c o n t r a c t u a l  d e l  s e c t o r  p ú b l i ç p .
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PANAMA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
Cuadro 2
M illones de balboas de 1980 Composición porcentual 
1980 1988 a /
Tasas de crecim iento
1986 1987 1988 a/ 1985 1986 1987 1988 a;
O ferta  q loba l 5 879.0 5 920.7 4 905.1 147.3 136.5 3.8 1.9 0 .7 -17 .2
Producto in te rn o  bru to  
a precios de mercado 4 231.9 4 334.0 3 592.9 100.0 100.0 4 .7 3 .4 2.4 -17.1
Importaciones de bienes 
y s e rv ic io s 1 647.1 1 586.7 1 312.2 47.3 36.5 1.5 -1 .6 -3 .7 -17.3
Demanda qlobal 5 879.0 5 920.7 4 905.1 147.3 136.5 3.8 1.9 0.7 —17.2
Demanda in te rna 4 167.8 4 260.3 3 378.4 103.3 94.0 2.5 0 .8 2.2 -20 .7
Inve rs ión  b ru ta  in te rna 843.5 873.0 359.5 27.7 10.0 6.3 8.6 3.5 -58 .8









































V ariac ión  de ex is tenc ias -18 .6 7.3 -30 .0 3.4 -0 .8





















Exportaciones de bienes 
y se rv ic io s 1 711.2 1 660.4 1 526.7 44.0 42.5 7.1 4 .8 -3 .0 -8.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de c if r a s  o f ic ia le s .
a/ C ifra s  p re lim ina res .
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Cuadro 3
PANAMA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA A PRECIOS DE MERCADO
1986
M illon es  de balboas 




Tasas de crecim iento
ĉ/
1980 1988 b /
1985 1986 1987 1988 b /
Producto in te rno  b rp to 4 231.9 4 334.0 3 592.9 100.0 100.0 4 .7 3.4 2.4 -17.1
Bienes 928.1 964.7 719.1 26.5 20.0 u . 1.5 3 ^ -25.5
A g ric u ltu ra ^^ 367.8 396.4 363.1 9.Q 10.1 5.0 -2 .2 7.8 -8 .4
M inería 5.5 5 .9 4 .2 0.2 0.1 -7 .6 4.1 8.1 -29 .6
In d u s tr ia  manufacturera 358.3 370.5 276.4 10.0 7 .7 2.0 2.2 3.4 -25 .4
Construcción 196.5 191.9 75.4 7.3 2.1 - 7.5 -2 .3 -60 .7
S erv ic ios  básicos 1 143.0 1 186.7 1 104.1 23.4 30.8 ZiS 2.9 3.8 -7 .0
E le c tr ic id a d  y  agga 155.9 166.6 156.4 3 .2 4.3 7.8 5.9 6.8 -6 .1
Transponte, almacenamiento 
y comunicaciones 987.1 1 020.1 947.7 20.2 26.4 6 .8 2.4 3.3 -7.1
Otros s e rv ic io s 2 264.5 2 282.8 1 875.2 52.0 52.2 4.2 4.2 0.8 -17 .9
Comercio, restaurantes y hoteles 615.8 586.1 420.2 17.4 11.7 4 .6 1.6 -4 .8 -28 .3
Establecim ientos fin a n c ie ro s , 
seguros, bienes inmuebles y 
s e rv ic io s  prestados a las empresas 673.6 695.9 604.0 14.1 16.8 4.3 6 .6 3.3 -13 .2
Propiedad de v iv ienda 296.3 308.7 310.9 7 .0 8.6 2.9 3 .9 4.2 0.7
S erv ic ios  gubernamentales 588.4 604.4 582.6 12.5 16.2 2.5 2.7 -3 .6
S erv ic ios  personales, comunales, 
soc ia les  y domésticos 386,7 396.4 268.4 8 .0 7.5 3.3 6 .8 2.5 -32 .3
Menos: Comisión imputada del 
secto r bancario 263.1 267.8 206,2 4.1 5.7 2.5 4.6 1.8 -23 .0
Más: Derechos de im portación 118.0 114.7 44.4 2.2 1.2 8.1 17.2 -2 .8 -61 .3
Fuente: CEPAL, sobre la  base de c if r a s  de la  C o n tra lo ría  General de la  República, D irecc ión  de E s ta d ís tica  y Censo, 
a / la s  c if r a s  a prec ios de 1980 se obtuvieron mediante la  a p lica c ió n  de índ ices de p recios calculados por la  CEPAL a la  serie 
nac iona l, a p recios de 1970. La sima de los sectores no co inc ide  con e l t o ta l ,  debido a que los coaponentes han sido 
extrapolados independientemente del t o ta l ,  
b / C ifra s  p re lim ina res .
el Corresponden a las  c if r a s  rea les y no a tas redondeadas, 
d / Incluye e l secto r pecuario, la  s i lv ic u l tu r a  y la  pesca.
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Cuadro 4
PANAMA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
1985 1986 1987 1oaaa /
Tasas de crec im ien toi  vaer 1985 1986 1987 1988 a
Ind ice  de la  producción
agropecuaria (1970 = 100.0) 140.3 136.4 145.9 135.7 3J> -L& 7.0 -7 .0
A gríco la 124.5 115.8 128.5 118.2 4 .6 -7 .0 11.0 -8 .0
Productos de exportación 121.5 110.0 126.0 119.7 1.1 -9 .5 14.5 -5 .0
Productos de consumo in te rno 128.3 123.3 131.7 . . . 9.2 -3 .9 6 .8 . . .
Pecuaria 181.1 189.7 194.8 187.0 2.5 4 .7 2 .7 -4 .0
S iIv íc o la 128.7 119.4 100.8 83.8 -6 .1 -7 .2 -1 5 .6 -16 .9
Producción de los p r in c ip a le s  
c u lt iv o s  b /
De exportación
Banano 1 067.0 907.0 1 251.0 1 201.0 1.0 -15 .0 37.9 -4 .0
Caña de azúcar 1 759.9 1 660.3 1 507.1 ■ • ■ -12 .3 -5 .7 -9 .2 » • •
Café 9.4 10.6 12.3 . . . -13 .0 12.8 16.0 . . .
De consumo in te rno
Arroz 186.5 180.6 175.2 175.7 6 .6 -3 .2 -3 .0 0.3
Maíz 96.3 92.7 94.6 • .  ■ 36.2 -3 .7 2.0 . . .
F r í jo l  de bejuco 4.4 4.0 3.9 ■ ■ ■ 51.7 -9 .1 -2 .5 . . .
Tabaco 1.4 1.5 . . . 7.7 7.1 . . . . . .
Indicadores de la  producción 
pecuaria
 ̂. . .  c/Exis tenc ias -
Vacunos 1 447 1 430 1 415 1 400 -0 .3 -1 .2 -1 .0 -1.1
Porcinos 208 250 274 221 6.7 20.2 9 .6 -19 .3
Aves d /
c /B ene fic io  -
5 789 6 659 7 658 -3 .7 15.0 15.0 . . .
Vacunos 295 296 289 257 3 .9 0.3 -2 .4 -11.1
Porcinos 156 176 195 150 8.3 12.8 10.8 -23.1
Aves 17 602 20 242 23 278 14 363 -9 .3 15.0 15.0 -38 .3
Otras producciones
Leche e / 93 104 112 105 — 11.8 7.7 -6 .2
Huevos f / 192 206 233 154 -9 .0 7.3 13.1 -33 .9
Fuente: CEPAL, sobre la  base de c if r a s  de la  C o n tra lo ría  General de la  República, D irecc ión  de E s ta d ís tica  y  Censo y
del M in is te r io  de D esarro llo  Agropecuario, 
a / C ifra s  p re lim ina res , 
b / M iles de toneladas, 
ç /  M iles de cabezas.
d / La e x is te n c ia  de aves ha s ido  estimada por la  D irecc ión Nacional de P la n if ic a c ió n  S e c to ria l del M in is te r io  de 
D e sarro llo  Agropecuario como una parvada de las  cua tro  que se dan aproximadamente en e l año, dependiendo de la 
cantidad de aves en ex is te nc ia  en los criade ros, 
e / M illones de l i t r o s ,  
f /  M illones de unidades.
Cuadro 5
PAMAMA: INDICADORES DE LA PRODUCCION PESQUERA
1985 1986 1987 If lO w
Tasas de crecim ientoi r o r 1985 1986 1987 1988 a/
Ind ice  de la  producción pesquera 
(1970 « 100.0) W .4 275.5 267.9 180.0 45ã 40.3 -2 .8 -32 .8
Camarón 144.4 160.3 146.6 . . . 29.5 11.0 -8 .5 . . .
Pescado 354.6 256.1 315.0 . . . 81.9 -2 7 .8 23.0 . . .
O tros-^ 13 225.0 109 387.5 100 537.5 . . . 24.0 727.1 -8 .1 . . .
c /Captura-
Cama ró r r^ 8 629 7 174 7 170 . . . 54.3 -1 6 .9 -0 .1 . . .
Langosta 149 460 530 . . . 98.7 208.7 15.2 . . .
Pescado 244 744 92 873 125 040 . . . 133.7 -62.1 34.6
Fresco












36.9 » » «
c /Producción in d u s tr ia l-
A ce ite  de pescado 33 657 14 526 12 427 . . . 349.1 -5 6 .8 -14 .4 . . .
Harina de pescado 45 713 17 095 29 530 . . . 103.3 -62 .6 72.7 . . .
E xp o rta c ió n ^
Camarones frescos o congelados 7 679 8 555 6 882 6 091 30.5 11.4 -19 .6 -11.5
Sardinas envasadas 193 131 - . . . -24 .3 -32.1 -100.0 . . .
Harina de pescado 35 418 9 394 20 997 10 793 413.3 -73 .5 123.5 -48.6
A ce ite  de pescado 29 357 11 187 10 195 5 485 1 781.9 -61 .9 -8 .9 -46.2
Fuente: CEPAL, sobre la  base de c if r a s  de la  C o n tra lo rfa  General de la  República, D irecc ión  de E s ta d ís tica  y Censo;
M in is te r io  de Cpmercio e In d u s tr ia s , D irecc ión de Recursos Marinos, 
a / C ifra s  p re lim ina res .
b / Conchuelas y o tros  moluscos, princ ipa lm ente .
£ / Toneladas.
d / Excluye la  producción en v ive ros .
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PANAMA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA
Cuadro 6
Ind ice  de la  producción 
manufacturera (1981 = 100.0)
A lim entos, bebidas y tabaco 
T e x tile s , ves tu a rio  y  productos 
de cuero 
Madera, muebles y  accesorios 
Papel, imprenta y  e d ito r ia le s  
Químicos y derivados del 
pe tró leo  
M inerales no m etálicos 
In d u s tria s  m etá licas básicas 
Productos m etálicos 
Otras manufacturas




Bebidas gaseosas d /
Leche evaporada, condensada 
y en po lvo c /
C ig a r r i l lo s  e /
Calzado f /
Otros indicadores de la  
producción manufacturera
Consumo in d u s tr ia l de 
e le c tr ic id a d  g /
Empleo h /
1985 1986 1987 1988
Composición.. 
&  po rcen tua l- 
(1985)
Tasas de crecim ien to
1985 1986 1987 1988 a/
99.8 102.7 106.5 85.9 100.0 1.2 2^9 3 .7 -19.3
103.8 108.4 107.9 96.4 48.1 4.3 4 .4 -0 .5 -10 .7
99.1 98.9 97.7 73.7 5.2 7.6 -0 .2 -1 .2 -24 .6
104.2 101.1 91.8 54.8 2.4 -3 .1 -3 .0 -9 .2 -40.3
96.0 91.6 93.6 83.4 7.4 0.4 -4 .6 2.2 -10 .9
107.6 105.3 123.2 101.5 26.9 -3 .7 -2 .1 17.0 -17 .6
75.5 91.7 98.6 48.7 4.4 -3 .1 21.5 7.5 -50 .6
66.9 76.0 101.0 45.1 0.8 5.5 13.6 32.9 -55 .3
92.9 93.3 107.2 65.2 4.5 -10 .3 0.4 14.9 -39.2
92.1 106.1 98.7 66.7 0 .3 -0 .6 15.2 -7 .0 -32.4
151.0 131.0 115.1 101.9 -9 .6 -13 .2 -12.1 -11.5
79.7 92.5 101.4 87.1 8 .6 16.1 9 .6 -14.1
79.4 90.6 98.6 80.5 2.6 14.1 8 .8 -18.4
19.2 22.2 20.8 18.6 7.9 15.6 -6 .3 -10 .6
873.0 872.8 825.6 670.9 -4 .2 — -5 .4 -18 .7
794.3 2 050.4 1 957.8 1 141.4 10.9 14.3 -4 .5 -41 .7
252.4 267.6 305.5 2 8 6 .7 .. 10.4 6 .0 14.2 -6 .2 .
66.6 64.2 70.7 40. 11.0 -3 .6 10.1 -1 6 .2Ji/
Fuente: CEPAL, sobre la  base de c if r a s  de la  C o n tra lo ría  General de la  República, D irecc ión  de E s ta d ís tica  y Censo,
a / C ifra s  p re lim ina res .
b / Sobre la  base de va lores co rr ie n te s  del v a lo r  b ru to  de producción.
ç /  M iles de toneladas.
d / M illones de l i t r o s .
e / M illones de unidades.
f /  M iles de pares.
g / Mi les de MWh.
h / M iles de personas, según la  Encuesta de Hogares.
_¡/ Comprende solamente a la reg ión m etropo litana .
Cuadro 7
PANAMA: INDICADORES DE LA CONSTRUCCION
1985 1986 1987
Tasas de c re c ím i e n to
1988 1985 1986 1987 1988 a /
S u p e r f ic ie  e d i f ic a d a - ^  
2
(m i te s  de m ) 484 678 780 2 8 .0 40 .1 15 .0
V iv ie n d a 341 481 610 . . . 1 2 .9 41.1 2 6 .8
c /V a lo r  de la s  c o n s tru c c io n e s — 
( m il lo n e s  de b a lb o a s ) 143.3 181.7 201 .2 46.1 2 0 .2 26 .8 10 .7 -77 .1
P ro d u c c ió n  de a lgu nos  
m a te r ia le s  de c o n s tru c c ió n
A cero  (m ile s  de to n e la d a s ) 14 15 18 5 27 .3 7 .1 20 .0 -7 2 .7
Cemento (m ile s  de to n e la d a s ) 308 337 383 170 1.4 9 .1 13 .6 -5 5 .6
Em pleo-^ (m ile s  de pe rson as) 33 .3 3 4 .6 36 .4 1 5 .3 ^ 5 .5 3 .9 5 .2 - 3 6 . 2 ^
F uen te : CEPAL, sob re  la  base de c i f r a s  de la  C o n tra lo re a  G enera l de la  R e p ú b lic a , D ire c c ió n  de
E s ta d ís t ic a  y Censo, 
a/  C i f r a ç  p r e l im in a r e s .
fe/ C orresponde a l á rea  de e d i f ic a c ió n ,  según lo s  pe rm isos  de c o n s tru c c ió n  s o l ic i t a d o s ,  so lam ente  en e l 
D i s t r i t o  de Panamá.
ç /  A n iv e l  n a c io n a l,  según e l r e g is t r o  de pe rm isos de c o n s tru c c ió n  a u to r iz a d o s ,  
d /  D a tos de la  encues ta  de hogares lle v a d a  a cabo d u ra n te  e l mes de a g o s to , 
e / Se r e f ie r e  so lam en te  a la  re g ió n  m e tro p o l ita n a .
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PANAHA: INDICADORES DE LA PRODUCCION Y EL CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA
Cuadro 8
M ites de HWh____________   Tasas de crecim ien to
1985 1986 1987 1988 a / 1985 1986 1987 1988 &
O ferta  to ta l 2 449.1 2 689.5 2 873.6 2 576.1 8 .3 9 .8 6 .8 - 1 M
Generación neta 2 419.1 2 586.1 2 625.9 2 546.1 10.0 6 .9 1.5 -3 .0
Generación b ru ta 2 456.5 2 620.5 2 670.9 2 589.1 9.4 6 .7 1.9 -3.1


















Menos: S e rv ic ios  propios 37.4 34.4 45.0 43.0 -1 7 .8 -8 .0 30.8 -4 .4
Im portación 30.0 103.4 247.7 30.0 -5 0 .7 244.7 139.6 -87 .9
Demanda to ta l 2 449.1 2 689.5 2 873.6 2 576.1 8.3 9 .8 6 .8 -10.4
Consumo in te rn o 1 809.5 1 924.1 2 067.9 1 909.5 7.2 6 .3 7.5 -7 .7
Residencial 
Comercial 
In d u s tr ia l 

































Exportación y ventas a o tra s  empresas 134.6 121.0 123.3 127.8 5.0 -10.1 1.9 3.6
Pérdidas de transm is ión y 
d is tr ib u c ió n 505.0 644.4 682.4 538.8 13.7 27.6 5.9 -21.0
Otros indicadores
C oe fic ien te  de p é rd idas /o fe rta  
to ta l b / 20.6 24.0 23.7 20.9
Consumo de búnker como insumo de 
la  in d u s tr ia  ç/ 1 019.9 1 017.7 1 326.2 ■ ■ • -32 .9 -0 .2 30.3 . . .
Capacidad ins ta lada  d/ 872.6 853.9 837.0 . . . 2.4 -2 .1 -2 .0 . . .
Fuente: CEPAL, sobre La base de c if r a s  de la  C o n tra lo ria  General de la  República, D irecc ión  de E s ta d ís tica  y Censo, y de
bo le tin e s  de e s ta d ís tic a  del In s t i tu to  de Recursos H id ráu licos y E le c tr if ic a c ió n  (IRHE). 
a / C ifra s  p re lim ina res , 
b / Porcentajes.




PANAMA: INDICADORES DE SERVIÇIOS SELECCIONADOS
P ro d u c to  in te r n o  b ru to
1985 1986 1987 19882 / Tasas de crecim iento1985 1986
M il lo n e s  de ba lb o a s  a p re c io s  de 1970
1987 1988 a /
S e r v ic io s  de t r a n s p o r te ,  
a lm acenam ien to  y
com un icac iones 512.5 5 2 4 .8 542 .3 5 0 3 .7 6 .8 2 .4 3 .3 -7 .1
O le o d u c to s  y  o t ro s
s e r v ic io s  de t r a n s p o r te
p o r agua 157.1 137.5 147 .8 123.1 13 .9 -1 2 .5 7 .5 -1 6 .7
C om is ión  d e l Canal
de Panamá 177.0 186.0 187 .7 193 .9 1 .4 5 .1 0 .9 3 .3
Zona L ib r e  de C o lón 64 .1 7 9 .6 8 3 .6 77 .0 17 .0 2 4 .2 5 .0 - 7 .9
O tro s 114.3 121 .7 123.2 109 .7 1 .7 6 .5 1 .2 -1 1 .0
S e rv ic io s  f in a n c ie r o s 283 .2 30 1 .3 311 .5 270 .4 4 .2 6 .4 3 .4 -1 3 .2
Banca 58 .5 63 .1 6 3 .7 4 8 .3 4 .1 7 .9 1 .0 -2 4 .2
Seguros 15 .0 17.1 16 .5 12 .8 4 .9 14 .0 -3 .5 -2 2 .4
P ro p ie d a d  de v iv ie n d a 140.3 145 .7 151.8 152 .9 2 .9 3 .8 4 .2 0 .7
O tro s 6 9 .4 75 .4 79 .5 56 .4 6 .8 8 .6 5 .4 -2 9 .1
Com ercio y  tu r is m o 251.4 255 .4 243.1 174.2 4 .6 1 .6 - 4 .8 -2 8 .3
A l p o r mayor 9 1 .0 9 2 .4 9 0 .5 6 9 .2 3 .8 1 .5 -2 .1 -2 3 .5
A l p o r menor 124.9 127.2 118 .6 8 5 .6 5 .0 1 .8 - 6 .8 -2 7 .8
R e s ta u ra n te s  y h o te le s 35 .5 3 5 .8 3 4 .0 19 .4 5 .3 0 .8 - 5 .0 -4 2 .9
M il lo n e s  de ba lboas
O tro s  in d ic a d o re s
Q e p ó s ito s  to ta le s  d e l s is ­
tema b a n c a r io  n a c io n a l b /
In te r b a n c á r io s -^
De e x t ra n je ro s  
De n a c io n a le s
T urism o
G astos e fe c tu a d o s  po r 
t u r is t a s  y v ia je r o s  
en t r á n s i t o  
T u r is ta s  £ /
Capacidad h o te le r a -
24 324 26 666 18 079 7 778£ / 2 .2 9 .6 -3 2 .2 - 6 0 . 5!
16 612 17 495 10 526 2 757 - 0 .9 5 -3 -3 9 .8 -7 6 .6
5 193 6 118 4 691 2 596 11.1 17 .8 -2 3 .3 -4 7 .9
2 519 3 053 2 862 2 395 5 .8 21 .2 - 6 .3 -1 3 .7
207 .9 202.1 185.3 166.1 10 .2 - 2 .8 - 8 .3 -1 0 .4
315 .0 31 9 .0 283 .0 210 .0 3 .3 1 .3 -1 1 .3 -2 5 .8
: 878 .0 2 909 .0 3 119.0 3 072 .0 1 .0 1.1 7 .2 -1 .5
c/
F u e n te : CEPAL, sob re  la  base de c i f r a s  de la  C o n t ra lo r ía  G enera l de la  R e p ú b lic a , D ire c c ió n  de 
E s ta d ís t ic a  y Censo, y  de la  C om is ión  B a n c a ria  N a c io n a l. 
a/ C i f r a s  p r e l im in a r e s ,  
b /  Sa ldos a f i n  de año.
£ /  Sa ldos a l mes de s e p tie m b re .
d /  In c lu y e  o p e ra c io n e s  e n tre  bancos lo c a le s .
e /  M ile s  de pe rso n a s .
£ /  H a b ita c io n e s  en h o te le s  de lu jo  y de p r im e ra  en la  c iu d a d  de Panamá, a l f j n a l  d e l p e r ío d o .
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Cuadro 10
PANAMA: CANAL OE PANAMA, TRAFICO E INGRESOS^
r mi !T n n 0c°HA In g re s o s
(m il lo n e s  de (m il lo n e s  de d ó la re s )
to n e la d a s  la rg a s )
1979 154.1 208 .4
1980 167.2 29 1 .8
1981 171.2 3 0 1 .8
1982 185.4 32 4 .0
1983 145.6 286 .0
1984 140.4 2 8 6 .7
1985 138.6 298 .5
O c tu b re 12 .4 2 7 .8
Noviem bre 12.1 27 .3
D ic ie m b re 11 .6 2 6 .8
1986 139.9 3 2 2 .7
Enero 11 .7 27 .0
F ebre ro 9 .8 23.1
Marzo 12 .2 28 .5
A b r i l 12 .5 28.1
Mayo 11.8 29 .3
Jun i o 11.4 26 .3
J u l io 11 .9 2 7 .6
A gosto 11 .4 2 6 .8
S ep tiem bre 11.1 24.1
O ctub re 12 .0 27.1
Noviem bre 12 .9 29 .5
D i  c iem bre 12.5 28 .8
1987 149.0 3 2 9 .7
Enero 12.0 27 .3
F ebre ro 11 .6 2 5 .8
Marzo 12 .0 2 7 .0
A b r i l 12 .6 27 .5
Mayo 12.4 28 .0
J u n io 12.3 2 6 .9
J u l io 11 .6 26 .4
A gosto 13 .6 2 8 .6
S ep tiem bre 13.5 2 6 .8
O c tu b re 14.0 2 9 .7
Novi embre 12 .6 2 8 .7
D i c i embre 12 .6 28 .3
1988 156.6 339 .3
Enero 12 .9 2 8 .6
F ebre ro 12 .9 28 .3
Marzo 14.3 30 .3
A b r i l 12 .9 2 8 .7
Mayo 13.0 29.1
Jun i o 12 .8 26 .2
J u l io 13 .2 27 .4
Agosto 13 .7 28 .3
Sept i embre 11 .7 2 5 .7
O ctub re 12.6 28 .2
Novi embre 12.2 28.1
F u e n te : CEPAL, sob re  la  base de c i f r a s  o f i c i a le s ,
a / Los to ta le s  an ua les  co rresponden  a l p e r io d o  com prendido e n tre  
o c tu b re  d e l año a n te r io r  y  se p tie m b re  d e l año c o r r ie n te .
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1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988á /
Cuadro 11
PANAMA: EVOLUCION DE LA OCUPACION Y DESOCUPACION
Tasas de o a r t ic io a c ió n
P E A /p o b la c ió n  de
15 y  más años 5 3 .7 56.1 56 .1 5 6 .9 5 5 .6 5 7 .7 5 6 .9
M ile s  de Dersonas
P o b la c ió n  desocuDada-^ 51 .5 6 4 .2 6 8 .8 8 8 .2 7 5 .7 91 .1 125.1
Urbana 3 5 .7 4 2 .8 45 .5 6 3 .2 5 1 .3
R u ra l 15 .8 21 .4 23 .3 25 .0 24 .4 . . . . . .
Región m e tro p o lita n a 3 5 .6 44 .4 48 .5 6 3 .3 5 1 .7 6 3 .8 94 .3
Resto de la  R e p ú b lica 15 .9 19 .8 20 .3 24 .9 2 4 .0 27 .3 3 0 .8
Tasas de desocuD ación
N a c io n a l 8 .4 9 .7 10.1 12 .3 10.5 11 .8 16.0
Urbana 10.3 11.5 11 .8 15 .7 12 .7
R u ra l 5 .9 7 .4 7 .8 8 .0 7 .7
Región m e tro p o lita n a 10.1 11 .7 12.4 15 .6 12 .6 14.1 20 .8
R esto de la  R e p ú b lica 6 .1 7 .0 7 .0 8 .1 7 .8 8 .6 9 .4
F u e n te : CEPAL, sob re  la  base de c i f r a s  de la s  E ncuestas de H ogares, cuyo
re le v a m ie n to  se r e a l iz a  en e l mes de a g os to  p o r p a r te  de la  C o n t ra ta r ía  G enera l de la  
R e p ú b lic a , D ire c c ió n  de E s ta d ís t ic a  y Censo, "E n cue s ta  de H o ua res", E s ta d ís t ic a  
Panameña, ag os to  de 1988, B o le t ín  No. 19 . Panamá, 27 de d ic ie m b re  de 198Ç. Las c i f r a s  
e x c lu y e n  la s  á reas  in d íg e n a s , e l A rea d e l Canal y  tos  re s id e n te s  en v iv ie n d a s  
c o le c t iv a s ,  
a / C i f r a s  p r e l im in a r e s .
fe/ Conforme a la  e n cu e s ta , son la s  personas de 15 años y más de edad a c t iv e  en I a
p ro d u c c ió n  de b ie n e s  y s e r v ic io s  que no tra b a ja b a n  en e l momento, pe ro  que buscaron 
t r a b a jo  en e l p e río d o  de t r e s  meses a n te r io r e s ,  e in c lu s iv e  a la  semana de la  e n cue s ta .
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Cuadro 12
PANAMA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE B IE N E S ^
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988*^
Tasas de c re c im ie n to
E x p o rta c io n e s  ( fo b )
V a lo r
Volumen






















Im p o rta c io n e s  ( fo b )
V a lo r
Volumen






















R e la c ió n  de p re c io s  d e l in te rc a m b io  
( f o b / c i f ) -1 1 .9 12 .6 3 .2 1.1 2 3 .3 - 4 .2 8 .3
In d ic e s  (1980 = 1 0 0 .0 )
Poder de compra de la s  e x p o r ta c io n e s  
( f o b / c i f ) 101.1 76 .3 7 6 .3 9 1 .0 117 .8 122.1 120.3
Quántum de la s  e x p o r ta c io n e s 121.4 8 1 .3 7 8 .7 9 2 .9 9 7 .5 105.5 96 .0
Quantum de la s  im p o rta c io n e s 9 7 .9 8 1 .0 8 7 .7 9 7 .3 114.4 113.3 96 .0
R e la c ió n  de p re c io s  d e l in te rc a m b io  
( f o b / c i f ) 8 3 .4 9 3 .9 9 6 .9 9 8 .0 120 .8 115 .7 125.3
F u e n te : CEPAL, sob re  la  base de c i f r a s  de la  C o n t ra lo r fa  G enera l de la  R e p ú b lic a , O ire c c ió n  de
E s ta d ís t ic a  y  Censo. ’ 
a /  In c lu y e  la s  o p e ra c io n e s  c o m e rc ia le s  de la s  zonas l ib r e s  y  la s  re e x p o r ta c io n e s ,  
b /  C i f r a s  p r e l im in a r e s .
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( H i 1 Iones de d ó la r e s )
Cuadro 13
PANAMA: BALANCE DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS
1984 1985 1986 1987 1988-7
S a ldos 5 99 m . 157 605
B a lance  t o t a l  de b ie n e s -86 0 -7 8 9 -5 6 6 -6 3 3 -195
B a lance  de zonas l ib r e s 158 149 211 189 227
B a lance  n a c io n a l -1  018 -9 3 8 -7 7 7 -8 2 2 -422
B a lance  de s e r v ic io s 865 888 840 790 800
b /E x p o r ta c iones— 2 908 3 268 3 666 3 726 3 473
T o ta l de b ie n e s  ( fo b ) 1 649 1 942 2 355 2 484 2 320
c /De zonas l i b r e s ­
co re e x p o r ta c io n e s ) 1 391 1 641 2 028 2 146 2 040
N a c io n a le s  d / ?58 301 327 338 280
S e rv ic io s  (no f a c t o r ia le s ) 1 259 1 326 1 311 1 242 1 153
Im p o rta c io n e s 2 903 3 169 3 392 3 569 2 868
T o ta l de b ie n e s  ( fo b ) 2 509 2 731 2 921 3 117 2 515
c /De zonas l i b r e s - 1 233 1 492 1 817 1 957 1 813
A l p a ís 1 276 1 239 1 104 1 160 702
S e rv ic io s  (no f a c t o r ia le s ) 394 438 471 452 353
F uen te : CEPAL, sob re  la  base de c i f r a s  de la  C o n tra lo re a  G enera l de la  R e p ú b lic a , D ire c c ió n  de
E s ta d ís t ic a  y Censo, 
a /  C i f r a s  p r e lim in a re s .
b / D i f i e r e  de la s  c i f r a s  que f ig u r a n  en e l b a la n ce  de pagos, p o r a ju s te s  de c o n te n id o  y de 
v a lo r .
ç/ In c lu y e  a ju s te s  de c o n te n id o .
d /  E xc lu ye  re e x p o rta c io n e s  de b ie n e s  n a c io n a liz a d o s .
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Cuadro 14
PANAMA: EXPORTACIONES OE BIENES FOB
M illones de dó la res Composición  Tasas de c re c im ie n to ________
1986 1987 1988 a /  1 9 8 ^  1988 a / 1985 1986 1987 1988 a /
T o ta l-7 2 355 2 484 2 320 . . . 100.0 17.8 21.3 5.5 -6 .6
Zona L ib re  de Colón
(reexportac iones) ç / 2 028 2 146 2 040 . . . 87.9 18.0 23.6 5.8 -4 .9
Nacionales-7 327 338 280 . . . 12.1 16.7 8 .6 3 .4 -17 .2
T ota l nacionales 327 338 280 100.0 100.0 16.7 8 .6 3.4 -17 .2
P rin c ip a le s  exportaciones
tra d ic io n a le s 205 210 185 81.9 66.1 20.3 -8 .9 2.4 -11.9
Derivados de l pe tró le o - - - 23.2 - 360.0 -100.0 - -
Bananos 70 86 86 17.6 30.7 4.0 -10 .3 22.9 _
Camarones 68 66 52 12.5 18.6 22.4 13.3 -2 .9 -21.2
Azúcar 20 17 3 18.7 1.1 -18 .2 -2 5 .9 -15 .0 -82.4
Harina y a ce ite  de pescado 3 7 5 4.8 1.8 333.3 -76 .9 133.3 -28.6
Café en oro 30 18 20 2.8 7.1 23.1 87.5 -40 .0 11.1
Ropa 14 16 19 2.8 6.8 22.2 27.3 14.3 18.8
P rin c ip a le s  exportaciones
no tra d ic io n a le s 33 28 21 6.3 7.5 3.4 10.0 -15 .2 -25 .0
Cajas de cartón
Cueros preparados de ganado
2 2 2
6~7
0.8 0.7 - 100.0 - -
vacuno 9 8 0.6 2.1 -14 .3 50.0 -11.1
E xtrac to  de fru ta s 2 2 1 0.4 0.4 -50 .0 100.0 - -50 .0
Tabaco en rama 2 2 2 0.4 0 .7 50.0 -33 .3 _ _
Puré de banano 3 - _ 0.6 _ 50.0 — -100.0 _
Ron 2 2 3 1.1 1.1 _ _ _ 50.0
Crustáceos preparados 3 1 2 0.2 0.7 _ -50 .0 -66 .7 100.0
Medicamentos 5 7 4 0.4 1.4 100.0 25.0 40.0 -42 .9
Cosméticos 2 2 1 0.3 0.4 - 100.0 - -50.0
Manteca y  pasta de cacao 3 2 0.4 - -25 .0 - -33 .3 -100.0
Resto 89 100 R 11.8 26.4 9.5 93.5 12.4 -26 .0
Fuente: CEPAL. sobre la base de c if r a s  de la  C o n tra lo ría  General de la  República, D irecc ión  de E s ta d ís tica  y  Censo.
a/ C ifra s  p re lim ina res .
b/ D if ie re  de las c if r a s  que fig u ra n  en e l balance de pagos, por a jus tes  de contenido y  de v a lo r ,  
c / Inc luye a jus tes  de contenido.
d / Excluye las reexportaciones de bienes nacionalizados, 
e / Comprende e l período enero-septiembre.
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Cuadro 15
PANAMA: VOLUMEN PE EXPORTACION DE PRINCIPALES PRODUCTOS
T one ladas n e ta s Tasas de c re c im ie n to
1980 1985 1986 1987 1988 a / 1985 1986 1987 1988 a /
R e e x p o rta c io n e s  de 
Zonas L ib re s 183 271 174 061 217 310 231 000 210 700 ? 5 .6 2 4 .8 6 .3 - 8 .8
E x p o rta c io n e s
n a c io n a le s
D e riva d o s  d e l 









756 32 291 37 383 37 196
381.1 
4 .7
-1 0 0 .0
-1 4 .5 15 .8 - 0 .5
Camarones 6 155 7 679 8 555 6 882 6 091 30 .5 11 .4 -1 9 .6 -1 1 .5
A zúca r 130 348 84 359 61 340 52 477 14 379 2 .8 -2 7 ,3 -1 4 .4 -7 2 .6
H a rin a  de pescado 28 125 35 418 9 394 20 997 10 793 4 1 3 .0 -7 3 ,5 123.5 -4 8 .6
A c e ite  de pescado 13 101 29 357 11 187 10 195 5 485—7 1 78 1 .9 -6 1 .9 - 8 .9 - 4 6 . 2 -7
Café en o ro 3 135 5 489 7 559 7 600 9 082 2 7 .9 3 7 .7 0 .5 19.5
Ropa 334 422 548 599 873—7 33 .3 2 9 .9 9 .3 4 5 . 8 - 7
C a jas de c a r tó n 6 276 2 458 3 792 3 198 3 818 8 4 .6 5 4 .3 -1 5 .7 19.4
Cueros p re pa rado s  
de ganado vacuno 759 2 749 4 483 4 461 4 162 -1 5 .6 63 .1 - 0 .5 - 6 .7
E x tra c to s  de f r u ta s 874 429 1 091 850 473 -7 1 .4 154.3 -2 2 .1 -4 4 .4
Tabaco en rama 543 771 723 770 770 3 3 .3 - 6 .2 6 .5 -
Puré de banano 6 051 5 944 5 946 - - 8 .3 - -1 0 0 .0 -
Ron-7 1 978 844 1 076 1 184 1 578 6 .2 27 .5 10 .0 33 .3
F u e n te : CEPAL, sob re  la  base de c i f r a s  de la  C o n t ra lo r ía  G enera l de la  R e p ú b lic a , D ire c c ió n  dé
E s ta d ís t ic a  y Censo, 
a /  C i f r a s  p r e l im in a r e s ,  
b / M ile s  de g a lo n e s , 
c /  M ile s  de c a ja s .
d /  Comprende e l p e r ío d o  e n e ro -s e p tie m b re , 
e / Mi le s  de l i  t r o s .
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Cuadro 16 
PANANA: IMPORTACIONES DE BIENES
M il lo n e s  de d ó la re s C om posic ión  D o rc e n tu a l 
1980 1988 a /
Tasas de c re c im ie n to
1986 1987 1988 a / 1985 1986 1987 1988 a /
T o ta l ( f o b ) 2 921 3 117 2 515 100.0 100 .0 8 .8 7 .0 6 .7 -1 9 .3
Zonas l ib r e s 1 817 1 957 1 813 5 7 .0 72.1 2 1 .0 2 1 .8 7 .7 - 7 .4
Zona L ib r e  de 
C o lón  b /


















A l p a ís  ( fo b ) 1 104 1 160 702 4 3 .0 2 7 .9 - 2 . 9 -1 0 .9 5.1 -3 9 .5
A l D a is  ( v a lo r  c i f )  
Dor d e s t in o  
económ ico 1 275 1 308 791 100.0 100.0 - 2 . 7 - 8 .3 2 .6 -3 9 .5
B ienes de consumo 128 123 92 8 .0 11 .6 13 .2 - 7 .2 - 3 .9 -2 5 .2
P ro d u c to s  a lim e n ­
t i c i o s 128 123 92 8 .0 11 .6 13 .2 - 7 .2 - 3 . 9 -2 5 .2
B ienes  in te rm e d io s  
y  o t ro s  de consumo 904 927 567 77 .0 7 1 .7 -6 .1 -1 1 .9 2 .5 -3 8 .8
P e tró le o  c rud o  
O tro s  b ie n e s  de 
consumo e 



















B ienes de c a p i t a l 243 258 132 15.0 16 .7 5 .9 7 .0 6 .2 -4 8 .8
F uen te : CEPAL, sob re la  base de c i f r a s  de la  C o n t ra lo r ía  G enera l de la  R e p ú b lic a , D ire c c ió n  de
E s ta d ís t ic a  y  Censo, 
a /  C i f r a s  p r e l im in a r e s ,  
b! In c lu y e  a ju s te s  de c o n te n id o .
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Cuadro 17 
PANAMA: BALANCE DE PAGOS 
(M illones de dó la res)
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988-7
Exportaciones de bienes y  s e rv ic io s 3 579.8 2 951.4 2 944.8 3 300.7 3 696.7 3 762.2 3 490.9
Bienes fob 2 411.0 1 675.6 1 685.7 1 974.3 2 385.6 2 520.7 2 338.0
S erv ic ios  b / 1 168.7 1 275.9 1 259.1 1 326.4 1 311.1 1 241.5 1 152.9
Transporte y  seguros 632.8 717.1 689.0 706.9 666.1 653.5 630.4
V ia jes 173.7 171.8 188.6 207.9 204.7 187.8 168.4
Importaciones de bienes y  s e rv ic io s 3 703.3 2 695.9 2 902.8 3 168.8 3 391.5 3 568.5 2 867.7
Bienes fob 3 044.5 2 320.8 2 509.1 2 731.0 2 920.5 3 116.5 2 515.2
S erv ic ios  b / 658.8 375.1 393.7 437.8 471.0 452.0 352.5
Transporte y  seguros 478.7 202.6 222.6 218.8 248.2 232.9 158.7
V ia je s 80.6 70.7 67.2 72.7 72.6 86.6 88.4
Balance de bienes -633.5 -645.2 -823.4 -756 .7 -534.9 -595.8 -177.2
Balance comercial -123.5 255.5 42.0 131.9 305.2 193.7 623.2
S erv ic ios  de fac to re s 26.9 115.8 64.0 36.3 -4 6 .9 -24 .9 9.9
U tilid a d e s -4 5 .7 -81 .4 -3 1 .8 -114.4 -7 5 .8 -61 .9 -64 .7
Intereses rec ib idos 5 826.4 4 326.3 3 592.0 3 006.8 2 458.9 2 172.6 887.4
Intereses pagados -5  743.3 -4  119.3 -3  487.4 -2  846.7 -2  417.7 -2  122.7 -803.7
Otros -10 .5 -9 .9 -8 .9 -9 .4 -12 .3 -12 .9 -9 .1
Transferencias u n ila te ra le s  privadas -55 .0 -60.1 -3 1 .6 -30 .8 -2 6 .7 -33.1 -26.5
Balance en cuenta c o rr ie n te -151.6 311.2 74.4 137.4 231.6 135.7 606.6
Transferencias u n ila te ra le s  o f ic ia le s 100.6 104.4 143.8 139.6 122.3 114.8 111.5
C ap ita l a la rgo  plazo 1 199.3 412.2 259.0 -252 .7 55.0 -65.1 34.4
Inve rs ión  d ire c ta 2 .8 71.6 9.5 59.2 -5 9 .0 -5 .9 -5 .0
Inve rs ión  de ca rte ra 351.7 62.6 59.2 -183.5 66.8 -62 .6
O tro c a p ita l a la rgo  plazo 844.8 277.9 190.2 -128.4 47.2 3.4 39.9
Sector o f ic ia l  çf 368.0 161.6 101.7 30.8 123.8 38.6 39.9
Préstamos rec ib idos 553.0 231.7 287.4 60.3 155.1 943.7 68.0
Amortizaciones . . 
Bancos com ercia les-
-183.4 -70.1 -180.0 -29 .5 -31 .4 -905.0 -28.1
256.0 204.2 114.9 -126.8 -100.3 -8 .4 _
Préstamos rec ib idos 256.1 221.2 115.0 2.0 1.4 2.6
Amortizaciones -0 .1 -17 .0 -0 .1 -128.8 -101 .7 -11.1
Otros sectores ç / 220.8 -8 7 .9 -26 .3 -32 .4 23.7 -26 .8
Préstamos rec ib idos 334.4 143.1 161.0 89.3 118.9 39.9
Amortizaciones -113.9 -233.1 -174.8 -121.7 -95 .2 -66 .6 . . .
Balance básico 1 148.3 827.8 477.2 24.3 408.9 185.4
C apita l a c o rto  plazo -1 123.4 -274.9 -187.1 101.8 14.2 269.9
Sector o f ic ia l 4 .9 0.3 1.9 -5 .4 2.8 1.0
Bancos comerciales -629.5 -148.8 -83 .3 -175.2 -15 .9 356.2
Otros sectores -498.8 -126.5 -105.7 282.4 27.3 -87 .3
E rrores y  omisiones netos -40 .3 -564.4 -373.7 -253.5 -375.8 -556.8 . . .
Balance en cuenta de c a p ita l 136.1 -322.8 -158.1 -264.8 -184.3 -237.2
Balance g lo b a l^
V ariac ión to ta l de reservas
-15 .5 -1 1 .7 -83 .6 -127.4 47.3 -101.5 . . .
( -  s ig n if ic a  aimento) 9.2 3.1 70.0 149.4 -24 .9 88.2
Oro monetario _ _ — _ _ _
Derechos especiales de g iro -0 .9 3 .8 0.4 -1 2 .8 11.1 1.7
Posic ión de reservas en e l FMI - -9 .1 9.1 _ _ _
A ctivos en d iv is a s 19.9 -100.4 -18 .8 122.1 -7 7 .8 93.5
Otros ac tivo s _ __ _ _
Uso del c ré d ito  del FMI 9 .8 108.8 79.3 40.1 41.8 -7 .0 ...
Fuente: CEPAL, sobre la  base de c if r a s  de la  C o n tra lo ría  General de la  República, D irecc ión  de E s ta d ís tica  y Censo,
M in is te r io  de P la n if ic a c ió n  y  P o lí t ic a  Económica, D irecc ión  de P la n if ic a c ió n  Económica y S oc ia l, 
a / C ifra s  p re lim ina res ,
b / Inc luye o tros  s e rv ic io s  no fa c to r ia le s .
ç /  Inc luye préstamos netos concedidos y o tros  ac tivo s  y pasivos.
d / Es igua l a la  v a ria c ió n  to ta l de las reservas (con signo c o n tra r io ) ,  más asientos de con tra p a rtid a .
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Cuadro 18
PANAMA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1982 1983 1984 1985 1986 1987 ioss27
Deuda externa Dúbli can7 2 820.2
M illon es  de dólares 
3 391.7 3 644.3 3 641.7 3 835.0 3 730.9 3 770.8s7
Gobierno ce n tra l 2 049.8 2 175.1 2 263.9 2 265.5 2 376.5 2 399.0 2 443.5
Sector descen tra lizado 770.4 1 216.6 1 380.4 1 376.2 1 458.5 1 331.9 1 327.3
Desembolsos 769.1 806.5 560.6 209.4 402.3 598.9 68.0
S erv ic ios 614.0 517.0 613.0 511.0 496.0 945.0 52.7
Amortizaciones 282.0 235.0 308.0 212.0 209.0 703.0 28.1
Intereses d / 332.0 282.0 305.0 299.0 287.0 242.0 24.6
Intereses e / 5 743.3 4 119.3 3 487.4 2 846.7 2 417.7 2 122.7 803.7
Relaciones
Servi c i  os/desembolsos 79.8
Porcentaies
64.1 109.3 244.0 123.3 157.8 77.5
Deuda externa púb lica /exportac iones 
de bienes y  s e rv ic io s 78.8 114.9 123.8 110.3 103.7 99.2 108.0
S erv ie ios/exportac iones de bienes y 
s e rv ic io s 17.2 17.5 20.8 15.5 13.4 25.1 1.5
Fuente: CEPAL, sobre la  base de c if r a s  de la  C o n tra lo ría  General de la  República, D irecc ión  de C ontab ilidad Nacional, Sección
de Deuda pú b lica .
a / C ifra s  p re lim ina res .
b / Saldos a f in  de año. Se re f ie re  a la  deuda con tra c tu a l.
c / Según fuentes o f ic ia le s ,  p a rte  de la  deuda in te rna  contratada por e l secto r pú b lico  con bancos privados e x tran je ros , con
lic e n c ia  general que operan en Panamá, se encuentra en proceso de renegociación con esas in s titu c io n e s , como s i fuese
externa. A sí, de culm inar exitosamente dichas gestiones, e l n iv e l de la  deuda externa púb lica  en 1988 habría sido 
superio r en poco más de 85 m illones de dó la res, s in  que e l lo  haya s ig n if ic a d o  una a d ic ió n  rea l de recursos.
d / Se re f ie re  a la  deuda externa pú b lica .
e / Corresponde a l rubro in tereses pagados de la cuenta c o rr ie n te  del balance de pagos.
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Cuadro 19
PANAMA: EVOLUCION DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICAâ /
( M il lo n e s  de d ó la re s )
T o ta l Fuen tes o f i c i a le s  Fuen tes p r iv a d a s
S a ldo  a l 31 de d ic ie m b re
de 1986 3 83 5 .0 1 643.1 2 191 .9
In g re s o s 599 .3 128 .9 47 0 .4
Préstam os re c ib id o s 58 5 .9 125 .8 460.1
A ju s te s 13 .4 3 .1 10 .3
Egresos 9 4 8 .7 3 2 3 .8 6 2 4 .9
A m o rt iz a c ió n 703.4 25Ù.3 453.1
In te re s e s  pagados 241.5 7 0 .9 170 .6
C om is ión y o t r o s  ga s to s 3 .8 2 .6 1 .2
A ju s te s  a in te re s e s  y 
comí s i ones — - -
S aldo  a l 31 de d ic ie m b re  
de 1987 3 730 .9 1 52 1 .7 2 209 .2
In g re s o s 6 8 .0 8 2 .0 -1 4 .0
Préstam os re c ib id o s 3 4 .3 10.1 24 .2
A ju s te s 3 3 .7 7 1 .9 -3 8 .2
Egresos 5 2 .9 20 .2 3 2 .7
Am ort i  z a c i ón 28 .1 7 .1 2 1 .0
In te re s e s  pagados 2 4 .6 13 .0 11 .6
C om is ión y o t ro s  ga s tos 0 .2 0.1 0.1
A ju s te s  a in te re s e s  y 
comi s i  ones - - -
S aldo  a l 31 de d ic ie m b re  
de 1988 b / 3 770 .8 1 596.5 2 174.3
F uen te : CEPAL, sob re  la  base de c i f r a s  de la  C o n t r a lo r ía  G enera l de la  R e p ú b lic a ,
D ire c c ió n  de C o n ta b il id a d  N a c io n a l,  D epartam ento  de Deuda P ú b lic a ,  
a /  Deuda c o n t ra c tu a l d e l s e c to r  p ú b l ic o  de m ediano y la rg o  p la z o .  In c lu y e  e l 
g o b ie rn o  c e n t ra l y  la s  empresas y e n tid a d e s  d e s c e n tra liz a d a s ,  
b /  C i f r a s  p r e l im in a r e s .
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Cuadro 20
PANAMA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS^
1982 1983 1984 1985 1986 1987 içeafe/s/
Ind ices
Ind ice  de p recios a l consumidor 
(1975 *  100.0) 155.7 159.0 161.5 163.2 163.1 164.7 165.3
Alim entos 159.1 162.8 165.2 165.7 166.4 170.6 171.0
V ariac ión  de diciem bre a diciem bre
Ind ice  de p rec ios a l consumidor 3 .7 2 .0  0 .9 0.4 0.4 0 .9 0.3
Alimentos 4 .9 1.3 1.3
V ariac ión media anual
-0 .8 2.2 1.5 0.3
Ind ice  de p rec ios  a l consumidor 4 .2 2.1 1.6 1.1 -0 .1 1.0 0.3
Alimentos 5.9 2.3 1.5 0.3 0.4 2.5 0.1
Fuente; CEPAL, sobre la  base de c if ra s  de la  C on tra lo rfa  General de la  República, D irecc ión  de E s tad ís tica
y  Censo, 
a / En la  ciudad de Panamá, 
b / C ifra s  p re lim ina res .
£ /  Los ind ices  y  sus variac iones excluyen la  inform ación de los  meses de marzo, a b r i l  y  mayo, por no haberse 
re g is tra d o  ésta en 1988.
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Cuadro 21
PANAMA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR EN LA CIUDAD DE PANAMA
1985
Ind ices (1975 = 100.01
1986 1987 1988 a /
Respecto de l mismo mes 
de l año a n te r io r
Tasas de crec im ien to
1985 1986 1987 1988 a /
Respecto de l mes a n te r io r  
1985 1986 1987 1988 § /
Ind ice  oeneral 163.2 163.1 164.7 1 6 5 .3 ^ 1.0 -0 .1 1.0 o j *
Enero 162.2 162.9 163.8 165.2 0.9 0.4 0 .6 0.9 -0 .1 - 0.1 0.1
Febrero 162.4 163.0 163.7 165.2 0 .9 0.4 0.4 0 .9 0.1 0.1 -0 .1 -
Marzo 163.1 163.6 164.1 . . . 1.3 0.3 0.3 ■ . • 0.4 0.4 0.2 . . .
Abri l 163.3 163.3 164.3 . . . 1.3 - 0 .6 . . . 0.1 -0 .2 0.1 . . .
Mayo 163.4 162.1 164.7 . . . 1.6 -0 .8 1.6 . . . 0.1 -0 .7 0 .2 . . .
Junio 163.6 162.3 165.1 164.4 1.5 -0 .8 1.7 -0 .4 0.1 0.1 0.2 . . .
J u lio 163.6 162.6 165.2 165.0 1.4 -0 .6 1.6 -0 .1 - 0.2 0.1 0.4
Agosto 163.7 162.8 165.3 165.3 1.2 -0 .5 1,5 - 0.1 0.1 0.1 0.2
Septiembre 163.5 163.6 165.1 165.5 0 .7 0.1 0 .9 0.2 -0 .1 0.5 -0 .1 0.1
Octubre 163.6 163.6 165.1 165.8 0.8 - 0 .9 0.4 0.1 - - 0.2
Novi embre 163.0 163.6 165.1 165.8 0.4 0.4 0.9 0.4 -0 .4 - - -
Diciembre 162.9 163.6 165.0 165.5 0.4 0.4 0 .9 0.3 -0 .1 _ -0 .1 -0 .2
Fuente: CEPAL, sobre la  base de c if r a s  de la  C o n tra lo ria  General de la  República, D irecc ión  de E s ta d ís tica  y Censo,
a / C ifra s  p re lim ina res . Por razones de fuerza mayor no fue p o s ib le  l le v a r  a cabo la  encuesta de prec ios en los meses de 
marzo, a b r i l  y  mayo, 
b / Corresponde a l promedio de nueve meses, excluyendo marzo, a b r i l  y  mayo.
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Cuadro 22
PANAMA: EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988á /
B a lboas po r año
S ue ldos y  s a la r io s  m edios 
(p o r  s e c to r  y  re g ió n )
R e p ú b lica
S e c to r  p ú b l ic o 4 296 4 700 4 858 5 096 5 134 5 254 . . .
Area d e l Canal 15 260 15 390 15 884 16 590 17 782 19 116 . . .
Zona L ib re  de Colón . . . . . . 3 092 3 187 3 781 4 123 3 754
Zonas bananeras (y  P u e rto  A rm u e lle s ) 4 080 4 247 4 353 4 481 4 651 4 818 . . .
D i s t r i t o  de Panamá y San M ig u e l i to
Empresas c o m e rc ia le s  m a y o r is ta s 6 444 6 726 6 744c / 6 830 6 920 6 932 6 705C e n tro  B a n c a r io  In te rn a c io n a l b / 7 575 8 519 8 778— 9 037 9 279 9 448 . . .
I n d u s t r ia  m a n u fa c tu re ra 4 548 4 695 4 968 5 049 5 177 5 301 4 998
S ue ldos v /o  s a la r io s  m ínimos
C iudad  de Panamá 1 900 2 2 4 6 ^ 2 246 2 246 2 246 2 246 2 246
R esto  d e l p a ís 1 440 1 699 1 699 1 699 1 699 1 699 1 699
Tasas de c re c im ie n to
Nom ina les
S ue ldos y s a la r io s  medios
(p o r  s e c to r  y  re g ió n )
R e p ú b li ca
S e c to r p ú b l ic o 4 .6 9 .4 3 .4 4 .9 0 .7 2 .3 . . .
Area d e l Canal 20 .3 0 .9 3 .2 4 .4 7 .2 7 .5 ■ • •
Zonas bananeras (y  P u e rto  A rm u e lle s ) -5 .9 4 .1 2 .5 2 .9 3 .8 3 .6 . . .
D i s t r i t o  de Panamá y San M ig u e l i to
Empresas c o m e rc ia le s  m a y o r is ta s 3 .8 4 .4 0 .3 1 .3 1 .3 0 .2 -3 .3
C e n tro  B a n c a r io  In te rn a c io n a l b / 7 .9 12.5 3 .0 3 .0 2 .7 1 .8 , „ ,
I n d u s t r ia  m a n u fa c tu re ra 7 .3 3 .2 5 .8 1 .6 2 .5 2 .4 -5 .7
Sueldos y /o  s a la r io s  mínimos
C iudad de Panamá _ 18.2 _ __ _ _
R esto d e l p a ís - 18.0 - - - - -
R e a le s -7
Empresas c o m e rc ia le s  (c iu d a d  de Panamá) -0 .4 2 .2 -1 .3 0 .2 1 .4 - 0 .8 -3 .6
C e n tro  B a n c a rio  In te rn a c io n a l b / 3 .6 10.1 1 .4 1 .9 2 .7 0 .8 ■ .  .
In d u s t r ia  m a n u fa c tu re ra
(c iu d a d  de Panamá) 2 .9 1.1 4 .2 0 .6 2 .6 1 .4 -6.1
S ue ldo mínimo (c iu d a d  de Panamá) -4 .0 15 .8 -1 .6 - 1 .0 0.1 - 1 .0 -0 .4
Fuente : CEPAL, sob re  la  base de c i f r a s  d e l M in is te r io  d e l T ra b a jo  y B ie n e s ta r  S o c ia l ,  D ire c c ió n  G eneral
de Empleo; C o n t ra lo r ía  G eneral de la  R e p ú b lic a , D ire c c ió n  de E s ta d ís t ic a  y Censo, y  de la  Com isión 
B a n c a ria  N a c io n a l,  
a /  C i f r a s  p r e lim in a re s .
b /  E xc lu ye  lo s  su e ld o s  de l p e rso n a l e x t r a n je r o ,  
ç /  C i f r a  es tim a da  po r la  C E P A L  por f a l t a  de in fo rm a c ió n ,  
d /  A p a r t i r  d e l mes de fe b re ro .
e / D e fla c ta d o s  po r e l ín d ic e  de p re c io s  a l consum idor de la  c iu d a d  de Panamá.
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Cuadro 23
PANAMA: TASAS DE INTERES BANCARIO DE CORTO PLAZO97
1984 1985 1986 1987 1988^ Tota l




Tasa p re fe re n c ia l 12.04 9.93 8.35 8.21 8.59 8.76 8.51 8.50
(Nueva York)
L ibo r (Londres), depósitos 
dó la res, 6 meses 11.29 8.64 6.85 7.30 7.12 7.39 6.94 7.03
c /Colocaciones-
Préstamos agropecuarios 
y  pesca d / 10.60 11.05 10.90 9.33 9.53 9.37 9.41 9.81
Préstamos a l comercio 13.60 12.18 10.73 10.60 11.87 11.90 12.97 10.73
Préstamos a la  in d u s tr ia 13.84 12.73 10.81 11.20 11.29 11.45 11.77 10.66
Préstamos de v iv ienda  e / 12.69 11.64 10.98 10.69 11.61 12.22 11.75 10.87
Préstamos de consumo 13.25 11.80 10.30 10.60 11.22 11.27 11.82 10.56
Tasa máxima de re fe re nc ia  
de l mercado lo ca l (TRML) 13.73 13.25 12.00 12.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
Reales-7
Captaciones
Tasa p re fe re n c ia l 10.82 10.37 28.99 6.72 9.36
Tasa L ibo r 10.08 9.08 27.20 5.82 . . . 7.87 . . . . . . . . .
Colocaciones (TRML) 12.49 13.70 33.33 10.45 13.80 •  •  • ■ ■ •  •  •






Promedio de l periodo.
C ifra s  p re lim ina res .
Para préstamos de menos de un año.
Conforme a la  le y  20/80, la  Comisión Bancaria Nacional f i j a  un descuento para los préstamos a l secto r agropecuario que 
o s c ila  en tre  3 y  4 puntos sobre la  tasa de re fe renc ia  promedio, la  cual es compensada a las entidades bancarias.
A p a r t i r  de 1986 hay un tramo (%) de in te ré s  que no se cobra a l p re s ta ta r io  y  que e l M in is te r io  de Hacienda le  reconoce al 
banco como c ré d ito  t r ib u ta r io  (Ley 3 del 20 de mayo de 1985).
Deflactadas por la  tasa de in f la c ió n  (p rec ios  a l mayoreo de la  R epública), mediante la  fórm ula:
K t n i )  -  (tpm )/1 + (tpm/100)] , donde tn i = tasa nominal de in te ré s  y tpm = tasa de in f la c ió n  (p rec ios  de mayoreo).
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Cuadro 24
PANAMA: COMPOSICION DEL CENTRO BANCARIO INTERNACIONAL^
1983 1984 1985 1986 1987 1 9 8 8 ^
Número de bancos
T o ta l 125 120 120 115 119 110
O f ic ia le s 2 2 2 2 2 2
Con l ic e n c ia  g e n e ra l-^ 68 68 67 67 70 64
Panameños 14 16 15 16 17 18
Con l ic e n c ia  in te r n a c io n a l- ^ 43 39 38 33 32 30
Panameños 1 1 1 1 1 1
Q /
Con l ic e n c ia  de re p re s e n ta c ió n - 12 11 13 13 15 14
M ilIo n e s ; de ba lboas
A c t iv o s  to ta le s  d e l C e n tro  
B a n c a r io  In te rn a c io n a l c /  d / 42 786 37 988 38 970 40 351 31 413 13 949- /
A c t iv o s  d e l s is te m a  
b a n c a r io  n a c io n a l c / 30 102 27 827 28 293 30 918 22 177 10 3 6 8 ^
Banca Panameña 2 326 2 716 3 118 3 776 3 568 3 244
O f i c ia l





















Bancos e x t ra n je ro s 27 776 25 111 25 175 27 142 18 609 7 124
F u e n te : CEPAL, sob re  la  base de c i f r a s  de la  C om is ión B a n c a ria  N a c io n a l y  d e l Banco
N a c io n a l de Panamá, 
a/  A l mes de d ic ie m b re  de cada año. 
b / C i f r a s  p r e lim in a re s .
çf Bancos e x t ra n je ro s  y  n a c io n a le s  a u to r iz a d o s  pa ra  e fe c tu a r ,  in d is t in ta m e n te ,  
n e g o c io s  de banca ta n to  en Panamá como en e l e x t e r io r ,  
d /  Bancos e x t ra n je ro s  y n a c io n a le s  a u to r iz a d o s  pa ra  e fe c tu a r ,  e x c lu s iv a m e n te ,
tra n s a c c io n e s  b a n c a r ia s  con e l e x t e r io r ,  desde o f ic in a s  e s ta b le c id a s  en Panamá, 
e /  Solam ente bancos e x t ra n je ro s  a u to r iz a d o s  para  e s ta b le c e r ,  e x c lu s iv a m e n te , o f ic in a s  
de re p re s e n ta c ió n  en Panamá, 
f /  C i f r a s  a l mes de a g o s to .
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Cuadro 25
PANANA: BALANCE CONSOLIDADO DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL®7
Saldos a fin de año 
(millones de balboas) Tasas de crecimiento
1984 1985 1986 1987 Septiembre___1987 1988 fe/
1985 1986 1987 Septiembre (1988) fe/
A ctivos ZLSS& 28 292 ?P ?1$ 22JZZ 23 817 11.222 L Z l ã -28 .3 -5 3 .7
Líauidos 7 941 8 482 9 852 6 864 t m 1 860 é ã 16.2 - 3 L 2 -72 .0
E fectivos 215 249 202 249 235 147 15.8 -18 .9 23.3 -37 .4
Otros ac tivo s  líqu id os
Internos 1 050 1 115 1 249 928 698 302 6.2 12.0 -25 .7 -56 .7
Externos 6 676 7 118 8 401 5 687 5 713 1 411 6 .6 18.0 -32 .3 -75 .3
Depósitos en bancos
A la v is ta 533 707 725 737 579 226 32.6 2.5 1.7 -61 .0
A plazo 7 193 7 526 8 925 5 878 5 832 1 487 4 .6 32.0 -34.1 -74 .5
Inversiones 18 182 18 349 19 494 14 144 15 962 8 012 M -27 .4 -49 .8
Cartera c r e d it ic ia 17 029 17 198 17 235 11 733 13 805 7 527 1.0 0.2 -31 .9 -45 .5
Sector in te rno 3 764 3 923 4 189 4 363 4 421 3 968 4.2 6 .8 4.2 -10 .2
Sector externo 13 265 13 275 13 046 7 370 9 384 3 559 0.1 -1 .7 -43 .5 -62.1
Valores 1 153 1 151 2 259 2 411 2 157 485 -0 .2 96.3 6 .7 -77 .5
Otros ac tivos 1 705 1 461 1 572 1 169 1 210 1 150 -14 .3 7.6 -25 .6 -LJ2
c /Pasivos V c a p ita l- 26 839 27 100 29 695 21 289 23 135 10 651 1.0 9 .6 -28 .3 -54 .0
Depósitos a la v is ta 1 517 1 480 1 955 1 738 1 802 1 225 -2 .4 32.1 -11.1 -32 .0
P a rticu la re s 384 414 458 448 411 262 7.8 10.6 -2 .2 -36 .3
Entidades o f ic ia le s 205 223 265 260 274 410 8.8 18.8 -1 .9 49.6
E xtran jeros 307 322 458 459 454 278 4.9 42.2 0.2 -38 .8
Banco de l e x te r io r 621 521 774 571 663 275 -16.1 48.6 -26 .2 -58.5
Depósitos a plazo v
ahorro 21 305 21 652 23 487 15 453 17 186 6 182 1.6 8.5 -34 .2 -64 .0
P a rticu la re s 1 794 1 882 2 329 2 154 2 091 1 722 4 .9 23.8 -7 .5 -17 .6
Extran jeros 4 366 4 871 5 660 4 232 4 530 2 318 11.6 16.2 -25 .2 -48 .8
Bancos del e x te r io r 15 145 14 899 15 498 9 067 10 565 2 142 -1 .6 4.0 -41 .5 -79 .7
Obligaciones 1 217 1 070 1 051 1 104 1 119 1 079 -12.1 - L 8 5.0 - L 6
Otros pasivos.
ca p ita le s  v
reservas 2 800 2 898 3 202 2 994 3 028 2 165 3.5 10.5 -6 .5 -28.5
Fuente: CEPAL, sobre la  base de c if r a s  de la  Comisión Bancaria Nacional y  de la  C o n tra lo ría  General de la  República,
D irecc ión de E s tad ís tica  y Censo, 
a / Se re f ie re  a l conjunto de bancos que operan con lic e n c ia  general en e l pa ís, 
b / C ifra s  p re lim ina res .
ç/ Excluye operaciones en tre  bancos loca les.
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Cuadro 26
PANAMA: CREDITOS CONCEDIDOS POR EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL, 
POR ACTIVIDAD ECONOMICA
1982 1983 1984 1985 1986 1987 E n e ro -s e o tie m b re  1987 1988 a /
M i l l  ones de b a lb oas
T o ta l 28 626 24 061 15 172 14 347 17 185 16 185 12 585 6 604
In te rn o s 5 187 4 658 6 042 6 489 7 166 7 503 5 976 2 813
S e c to r p ú b l ic o 640 551 1 804 2 091 2 251 2 037 1 644 793
S e c to r p r iv a d o 4 547 4 107 4 238 4 398 4 915 5 466 4 332 2 020
A g r ic u l t u r a 159 155 158 147 148 146 116 67
G anadería 102 78 94 67 71 84 66 34
Pesca 10 16 29 11 16 26 20 3
Com ercio 2 936 2 393 2 466 2 680 2 897 3 280 2 569 1 162
In d u s t r i  a 594 585 561 539 525 586 449 293
V iv ie n d a 188 188 356 391 517 504 405 158
O tra s  c o n s tru c c io n e s 199 192 161 117 130 161 126 38
Consumo p e rs o n a l 244 346 294 323 459 435 355 179
E n tid a d e s  s in  f in e s  de lu c ro 3 6 8 4 2 1 1 -
O tro s  (p o r  d i fe r e n c ia ) 112 148 111 119 150 243 225 86
E x te rn o s 23 439 19 403 9 130 7 858 10 019 8 682 6 609 3 791
Tasas de c re c im ie n to
T o ta l - 1 .7 -1 5 .9 -3 6 .9 - 5 .4 19 .8 - 5 . 8 -4 7 .5
In te rn o s 7 .8 -1 0 .2 2 9 .7 7 .4 10.4 4 .7 -5 2 .9
S ç c to r  p ú b l ic o 3 0 .6 -1 3 .9 227.4 15 .9 7 .7 - 9 .5 -5 1 .8
S e c to r p r iv a d o 5 .2 - 9 .7 3 .2 3 .8 11 .8 11 .2 -5 3 .4
A g r ic u l t u r a 4 3 .2 - 2 .5 1 .9 - 7 .0 0 .7 - 1 .4 -4 2 .2
G anadería - 3 .8 -2 3 .5 20 .5 - 2 8 .7 6 .0 18.3 -4 8 .5
Pesca -6 1 .5 6 0 .0 81 .3 -6 2 .1 45 .5 62 .5 -8 5 .0
Comere i o 7 .9 -1 8 .5 3 .1 8 .7 8 .1 13 .2 -5 4 .8
In d u s t r ia - 7 .8 - 1 .5 -4 .1 - 3 .9 - 2 .6 11 .6 -3 4 .7
V i v i  enda -1 1 .3 - 89 .4 9 .8 3 2 .2 -2 .5 -6 1 .0
O tra s  c o n s tru c c io n e s 9 .9 - 3 .5 -1 6 .1 -2 7 .3 11.1 2 3 .8 -6 9 .8
Consumo p e rs o n a l 2 3 .9 4 1 .8 -1 5 .0 9 .9 42 .1 - 5 .2 -4 9 .6
E n tid a d e s  s in  f in e s  de lu c ro 200 .0 100.0 33 .3 -5 0 .0 -5 0 .0 -5 0 .0 -1 0 0 .0
O tro s  (p o r  d i fe r e n c ia ) - 8 .2 32.1 -2 5 .0 7 .2 26.1 62 .0 -6 1 .8
E x te rn o s - 3 .6 -1 7 .2 -5 2 .9 -1 3 .9 27 .5 -1 3 .3 -4 2 .6
Fu e n te- CEPAL, sob re  la  base de c i f r a s  de la  Comí s ió rT B a n c a r ia  N a c io n a l,  de in fo rm e s  d e l Banco N a c io n a l' 
. /  Ce" * r * '  *  "  Censo?
Cuadro 27
PANAMA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
  . . . .  Tasas de crecim iento
 M illones de balboas-------------------------------    Enero-
1985 1986 1987 1988§ / E '^ 'W iov ie m brg 1985 1986 1987 1988-7 noviembre
1987 1988 a / (1988) ^
1 . Ingresos co rr ie n te s 986.1 1 042.5 1 087.4 603.4 953.0 526.0 8 .6 5 .7 4.3 -44 .5 -44 .8
Ingresos t r ib u ta r io s 688.7 753.4 789.7 443.0 702.1 387.7 8.5 9 .4 4 .8 -43 .9 -44 .8
D irectos 362.6 385.1 402.0 232.2 346.2 201.7 12.8 6.2 4.4 -42 .2 -41 .7
Ind i rectos 326.1 368.3 387.7 210.8 355.9 186.0 4.1 12.9 5.3 -45 .6 -47 .7
Sobre e l comercio 
e x te r io r 129.6 154.1 147.7 54.4 134.1 47.8 7.0 18.9 -4 .2 -63 .2 -64.4
Ingresos no t r ib u ta r io s 297.4 289.1 297.7 160.4 250.9 138.3 8.9 -2 .8 3 .0 -46.1 -44 .9
2. Gastos co rr ie n te s 975.4 1 033.3 1 039.1 763.2 899.1 626.0 5.9 0.6 -26 .6 -30.4
Remuneraciones 423.6 437.0 460.2 451.3 412.6 403.7 5.0 3.2 5.3 -1 .9 -2 .2
Otros 551.8 596.3 578.9 311.9 486.5 222.3 • . 8.1 -2 .9 -46.1 -54.3
Gastos de operación 120.5 123.0 121.3 90.9 108.2 47.8 ■ ■ 2.1 -1 .4 -25.1 -55.8
Transferencias
co rrie n te s 109.7 111.8 137.6 109.8 110.9 95.4 8.4 1.9 23.1 -20 .2 -14.0
Intereses y gastos 
de la  deuda 321.6 361.5 320.0 111.2 267.4 79.1 3.3 12.4 -11 .5 -65 .2 -70.4
3.
4.
Ahorro c o rr ie n te  (1 -2 ) 












20.7 -10 .2 -3 1 .7 -72 .9 -61.0
Inve rs ión  rea l 98.4 89.4 61.1 . . . 45.4 18.1 . . . -9 .1 -3 1 .7 . . . -60.1
Otros b / 18.3 15.4 10.5 . . . 7 .7 2.6 . . . -15 .8 -31 .8 . . . -66 .2
Inve rs ión  f in a n c ie ra 0.9 1.0 0.7 . . . 0 .6 . . . 11.1 -30 .0 . . . -100.0
Transferencia de 
c a p ita l 17.4 14.4 9.8 7.1 2.6 -17 .2 -31 .9 . . . -63 .4
5. Gastos to ta le s  (2+4) 1 092.1 1 138.1 1 110.7 782.6 952.2 646.7 4.2 -2 .4 -29 .5 -32.1
6.
7.
D é f ic it  (o superáv it 
f is c a l )  (1 -5 )
Financiam iento del 
d é fic i  t
Financiamiento in te rno  
neto


















8 3 .9 ^
-12.1 24.5 40.7 -88 .8 -88.8
Menos am ortización 94.1 98.1 156.1 64.7 42.4 4.3 59.1 -58 .6 -86.8-
Colocación de bonos 0.5 0.5 0.1 0.8 0.1 _ -95.1 _ -80 .0 700.0 -100.0
Financiamiento externo 
neto








0.7 8 .9 6.4 -42 .5 -3 .6 -78 .0 -96.5 -28.1
Menos am ortización 92.5 378.7 477.4 19.2 -43 .5 309.4 26.1 -96 .0
Colocación de bonos - _ - _ _ _ _
Otras fuentes d / 108.3 369.8 481.4 244.3 . . . . . . . . . 241.5 30.2 -49 .3 . . .
Relaciones (porcen ta jes) 
Ahorro co rrie n te /g a s to s  de
capi ta l 9.2 8.8 67.5 -823.7 101.5 -483.1
D é f ic it  f is c a l/g a s to s  to ta le s 9 .7 8.4 2.1 22.9 -0 .1  18.7
Ingresos tr ib u ta r io s /P IB 14.1 14.6 14.9 10.0
Gastos to ta les /P IB 22.3 22.1 20.9 17.7
D é f ic it  f is c a l/P IB 2.2 1.9 0.4 4.0
F i nanc i ami ento i n te rno /dé f i c i t 4 .8 -13 .2 3.9 26.0
F i nanc i ami ento exte rno/dé f i c i t -2 .6 300.0 1 962.2 10.3
Fuente: CEPAL, sobre La base de c if r a s  de la  C o n tra lo rfa  General de la  República y del M in is te r io  de P la n ific a c ió n  y P o lít ic a
Económica, 
a / C ifra s  p re lim ina res .
b / Excluye gastos de am ortización de deuda.
c/ Corresponde al to ta l del año, incluyendo la  am ortización de la deuda externa.
d / Incluye recuperaciones de préstamos, saldo en caja y  bancos, y la  d iscrepancia en tre  e l d é f ic i t  reg is trado  y e l
financiam iento  obtenido.
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